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Laman web kiosk Festive Food Online merupakan satu laman web yang mengandungi 
informasi-informasi resepi perayaan masyarakat di Malaysia. Mengandungi ciri-ciri yang 
menarik seperti interaktif, mudah capaian, kebolehsediaan, mesra pengguna dan lain- 
lain lagi. 
· Laporan ini akan menerangkan beberapa langkah yang telah dilaksanakan dalam 
pembangunan projek ini. Laporan ini dibahagikan kepada lima bahagian. Bahagian 
pertama menerangkan pengenalan projek ini secara keseluruhannya. Bahagian ini 
tennasuklah topik seperti tujuan projek, objektif projek, skop projek, sasaran pengguna 
dan penjadualan projek, 
Bahagian kedua laporan ini ialah kajian literasi. Dalam bahagian ini, beberapa topik yang 
relevan dengan projek ini telah dikupas untuk dianalisis dan untuk menambah 
pengetahuan daripada kajian laman web yang sedia ada. 
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan projek akan diterangkan dalam bab tiga 
Japoran ini. Di sini, model prototaip pantas serta teknik pengumpulan maklumat 
dibincangkan, 
Bahagian ke empat laporan iaJah analisa sistem. Bahagian ini mengandungi pengenalan, 
keperluan fungsian dan bukan fungsian, aliran data dalam rajah aliran data serta 
keperluan sistem. Bahagian kelima ialah rekabentuk sistem yang rnenghuraikan 
rekabentuk struktur sistem, rekabentuk pangkalan data, rekabentuk antaramuka 
pemgguna dan rekabentuk borang input. 
Bahagian keenam laporan ialah pelaksanaan sistem. Bahagian ini mengandungi 








yang digunakan, peyediaan data, hubungan dengan pangkalan data dan pengkodan. 
Selain itu, perubahan daripada modul yang terdahulu yang telah dilakukan ke atas sistem 
yang telah dibangunkanjuga dibincangkan di sini. 
Bahagian ke tujuh ialah pengujian sistem. Bab ini membincangkan teknik pengujian yang 
digunakan dalam pembangunan sistem ini. Bab ini juga menerangkan proses pengujian 
yang biasa dijalankan oleh pembangun sistem. 
Bahagian ke lapan laporan ini ialah penilaian sistem dan perbincangan. Bab nu 
membincangkan kekuatan dan kelemahan sistem serta peningkatan di masa hadapan. 
Masalah yang timbul dan cara penyelesaian yang digunakan serta pengetahuan yang 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.1 Pengenalan Projek 
.Masyarakat majmuk Malaysia sememangnya mempunyai pelbagai jenis perayaan yang 
tentunya unik dan tersendiri. Laman web kiosk Festive Food Online merupakan suatu 
laman web yang memberikan informasi tentang resepi-resepi yang menjadi pilihan pada 
setiap festival yang berlangsung di Malaysia. Laman web ini memberikan pelbagai 
maklumat tentang resepi-resepi pilihan setiap festival di Malaysia contohnya Hari Raya 
Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Pesta Kaamatan dan sebagainya. Kesemua festival ini 
merupakan perayaan utama yang disambut oleh semua rakyat Malaysia. 
Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat seperti resepi-resepi juadah pilihan 
yang utama ketika perayaan boleh mendapatkannya di laman int. Laman web ini boleh 
dilayari pada bila-bila masa sahaja tanpa had masa ditetapkan. Ini akan memudahkan 
orang ramai mendapat gambaran sebenar setiap resepi ini. Mereka hanya perlu melayari 
laman ini dan klik menu atau kategori resepi yang dikehendakinya. 
Selain itu, pengguna juga boleh berkongsi pengalaman dan memberikan maklumbalas 
kepada sistem mengenai resepi-resepi tersebut. Para pengguna juga diberi peluang bagi 
menyatakan cadangan resepi-resepi yang disukai oleh mereka. Laman web ini 
merupakan suatu laman web yang berinformasi dan mesra pengguna serta interaktif iaitu 
membolehk:an pengguna mencapai serta melayari Jaman itu tanpa mengeJirukan mereka 
sebaliknya menyenangkan mereka bagi mendapatkan makJumat yang diperlukan. 
Para pengguna yang melayari laman web ini akan dapat menikmati pelbagai 
perkhidmatan lain seperti tips dan petua memasak, artikel rempah ratus yang 
menyediakan paparan maklumat mengenai rempah ratus atau buah-buehan yang terdapat 








Selain itu, pengguna juga boleh .mendapat maklumat mengenai sesuatu festival atau 
perayaan ketika resepi tersebut dihidangkan. Contohnya maldumat perayaan ···di negeri 
Sabah dan Sarawak yang terkenal dengan kepelbagaian kaum dan budayanya yang 
tersendiri, 
Para pengguna diberi bonus pada ruangan Sihat Ria serta ruangan Penawar yang 
memaparkan artikel mengenai kesihatan serta khasiat rempah ratus di Malaysia. Maka 
... 
dengan ini, pengguna mendapat panduan dan pengetahuan secara percuma. 
l..2 Tujuan Projek 
Tujuan utama pembangunan sistem adalah untuk memberikan maklumat resepi dan 
informasi kepada pengguna mengenai juadah atau hidangan yang sering disediakan 
ketika sesuatu perayaan. Ini merupakan secara tidak langsung memberi peluang kepada 
pengguna yang ingin mencuba resepi masakan kaum-kaum lain. Ini bersesuaian dengan 
budaya masyarakat Malaysia yang sering merayakan perayaan pelbagai kaum bersama 
Dengan hanya melayari laman web ini, pelbagai mak:lumat dan pengetahuan yang 
diperlukan boleh diperolehi. Ini juga merupakan satu kemudahan bagi pengguna kerana 
ianya percuma tanpa perlu bayaran. Pengguna juga dapat menggunakan laman web ini 
dengan sepenuhnya kerana pelbagai perkhidmatan istimewa yang mementingkan 
keperluan pengguna disediakan. 
1.3 Objektif Projek 
Antara objektif pembangunan sistern fni ialah: 











• Tujuan laman web kiosk Festive Food Online.im-dibangunkan adalah 
untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna bagi 
mendapatkan maklumat tentang sesuatu resepi yang menjadi pilihan 
utama ketika sesuatu perayaan berlangsung 
Menjimatkan masa 
• · Melalui pembinaan laman web Festivel Food Online ini, pengguna 
dapat menjimatkan masa untuk mencari resepi-resepi setiap kaum 
pada musim perayaan. Mereka hanya perlu melayari laman web ini. 
iii. Memperkenalkan masakan tradisional setiap kaum, 
• Para pengguna juga boleh mengetahui clan mengenali dengan 
/ 
/ 
terperinci resepi pilihan utama yang menjadi khazanah turun-temurun 
sesuatu kaum apabila menyambut sesuatu perayaan. 
iv. Peluang untuk perbincangan dan bertukar fikiran. 
• Pengguna boleh bertukar pandangan dan resepi di laman web ini 
melalui ruangan maklumbalas yang telah disediakan. Mereka boleh 
menghantar apa-apa resepi yang dikehendaki ataupun memohon 
resepi daripada pengguna yang lain. Pengguna boleh berinteraksi 
secara terus dengan pengguna lain dengan menggunakan e-mail. 
v, Capaian data dengan· mudah 
Pengguna tidak perlu bersusah payah untuk mencari maklumat resepi dari buku- 
buku resepi yang dijual. Mereka hanya perlu melayari laman web kiosk Festive 











• resepi yang ada dalam pangkalan data faman web-ini. Kesemua resepi 
yang disediakan adalah percuma dan mudah dicapai pengguna. 
vii. Penggunaan teknologi maklumat 
• Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi kini, kita tidak 
/. 
seharusnya alpa untuk menggunakan segala kemudahan 'yang ada 
untuk menyampaikan maklumat dengan efektif dan berkesan. Oleh 
itu, pembinaan laman web kiosk Festive Food Online nu 
sememangnya bersesuaian dengan arus teknologi maklumat kini. 
/ 
i 
l.4 Skop Projek 
Pembangunan laman web kiosk Festive Food Online ini tertumpu kepada empat skop 
yang utama. Skop ini akan dijadikan sebagai panduan dalam pembangunan projek 
lamam web Festive Food Online. Skop ini diterangkan seperti berikut- 
i) Memaparkan maklumat resepi mengikut festival dalam bentuk laman ·web yang 
menarik dan interaktif. Laman web ini adalah gabungan tekstual dan grafik 
berserta dengan informasi kesihatan, petua tradisional, '?enawar semulajadi 
dan rempah ratus, 
ii) Laman web ini menawarkan dua jenis bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu dan 
bahasa lnggeris khusus untuk semua kaum di Malaysia 
iii) Selain itu, laman ini berguna untuk pengguna yang gemar mencuba masakan 
kaum-kaum lain. 
1.5 Kepentingan Projek 









-dengan percuma jika dibandingkan dengan cara manual. 
ii) Laman web kiosk Festive Food Online ini adalah berfaedah di mana pengguna 
boleh mengadakan perbincangan dengan pengguna lain dan pihak pentadbir 
iii) Pengguna juga mendapat perkhidmatan lain seperti informasi kesihatan, nilai 
kalori dan nutrisi setiap hidangan dan sebagainya. 
1.6 Pernyataan Masalah 
i) Kepelbagaian kaum di Malaysia menjadikan masyarakat peka dengan kehendak 
kaum lain. Contohnya, kaum India akan memasak makanan.kaum melayu 
disamping masakan tradisinya untuk dihidangkan kepada para tetamu kaum 
··melayu. 
ii) Tiada lagi satu laman web yang khusus untuk memaparkan resipi setiap perayaan 
di Malaysia 
iii) Buku-buku resepi agak mahal di pasaran dan ibu-ibu yang bekerjaya tiada masa 
untuk pergi membelinya. 
1. 7 Sasarari Pengguna 
Sasaran pengguna ialah ibu-ibu yang bekerja tetapi suka untuk memasak sendin di 
rumah. Kebanyakan daripada pengguna ini tiada masa untuk mcncari buku-buku resepi. 
Oleh itu, mereka boleh mendapatkan resepi-resepi yang mereka kehendaki · dengan 
melayari laman web kiosk Festive Food Online ini dengan percuma, 












Dalam pembangunan laman web kiosk Festive Food Online, perancangan telah dibuat 
.. ,,. 
supaya projek ini dapat mencapai objektif dan matlamat yang telah ditentuk:an. Beberapa 
fasa yang penting, terutamanya yang dinyatakan dalam model pembangunan projek 
diikuti. 
". 
Lima fasa utama yang digunakan dalam model ihi ialah.- 
Fasa I - Analisis keperluan 
Fasa 2 - Rekabentuk 
Fasa 3 - Pengkodan 
Fasa 4 - Pengujian 
Fasa 5 - Penyelenggaraan, 
Penjelasan bagi setiap kelima-lima fasa diterangkan dalam Bab 3. 
Perancangan juga dibuat mengikut tempoh masa yang diperlukan untuk setiap fasa. 
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1.9 Basil yang dijangka 
Hasil yang dijangka daripada pembangunan laman web Festive Food Online lni adalah 
sebuah Iaman web yang mampu menyediakan himpunan resepi-resepi daripada etiap 
festival utama di Malaysia. Selain itu, laman web ini juga akan menyediakan • ruangan 
cadangan resepi dan maklumbalas antara pengguna dan pentadbir supaya ianya lebih 
interaktif di samping antaramuka yang menarik clan rarnah pengguna. 
1.10 Riogkasan Ba~ 1 
Bab satu merupakan pengenalan kepada projek pembangunan laman web kiosk Festive 
Food Online ini. Dalam bab ini menerangkan dengan panjang lebar tentang tujuan 
projek, objektif projek, skop projek, sasaran pengguna, kepentingan proje , pemyataan 
masalah berkaitan projek ini, penjadualan projek yang dijangka serta ha ii yang dijangka 
daripada pembangunan projek ini. Kesemua ubtajuk ini mernberi an k terangan 

















BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
Ulasan literasi ialah suatu kajian latar belakang tentang pengetahuan dan rnaklumat 
tambahan untuk membangunkan sistem ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan 
kefahaman yang lebih baik ke atas alat-alat pembangunan yang boleh digunakan untuk 
membangunkan sesuatu projek dan juga mendapatkan pengetahuan yang lebih baik ke 
atas metodologi pembanguan yang digunakan semasa mernbangunkan sesuatu projek. 
Untuk mencapai matlamat sistem dan memastikan sistem yang dibangunkan ini 
mencapai objektifnya, kajian dan analisis perlu dirancangkan dan dilakukan dengan 
- sempurna. Kajian dan pencarian maklumat telah dibuat mengenai kon ep-konsep atau 
teknik-tek:nik yang boleh digunakan, perisian dan juga alatan yang esuai. 
2.1 Apa ltu Internet? 
Internet merupakan salah satu cara perhubungan yang paJing berke an , cepat dan I bih 
mudah untuk digunakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat tidak rnengira 
orang dewasa mahupun kanak-kanak. Internet ini juga dikenali sebagai lebuh raya ib r 
kerana maklumat yang disampaikan melalui talian Internet amat berkc an erana c pat 
sampai dan menjimatkan masa. Walaubagaimanapun sebelum adan a talian Internet di 
seluruh dunia, masyarakat dunia banyak b rgantung kepada rkhidmatan Jain s perti 
telefon, faks, surat dan sebagainya. Namun setelah f nterner mula diperkenal an den an 
meluas, sernua perhubungan dapat diuruskan cndiri dan I ih , lam t dun di per ·u ni. 
Contohnya perhubungan den an se arna rakan on tin al jauh, I h m ·n unakun 
email kerana email dapat m m ri p rhubun an nn 
talion Internet scmokin bunyuk dipcr nul an C<>nt hn 
tcrbaru sekali yang diporkcnulkon iulah Ma i. nt:t. 









Menurut kajian yang telah dijalankan oleh semua, dapat dipercayai bahawa Internet pada 
mu1anya merupakan salah satu sistem yang pertahanan yang dimiliki oleh kerajaan 
Amerika Syarikat. Sebelum adanya Internet, ARPAnet (US Defense Advanced Research 
Projects Agency) atau dikenali sebagai Jabatan Pertahanan Amerika pada tahun 1969 
telah membuat satu jaringan komputer yang berfungsi untuk menghindarkan terjadinya 
informasi berpusat, yang apabila terjadinya peperangan ia dapat mudah dihancurkan. 
Oleh itu apabila satu bahagian daripada sambungan network terganggu disebabkan oleh 
serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara automatiknya bersambung 
atau dipindahkan kepada sambungan yang lain. Setelah itu Internet telah digunakan oleh 
kebanyakan golongan akedemis ULCA untuk keperluan penelitian dan pengernbangan 
teknologi. Dan selepas daripada itulah, kerajaan Amerika yarikat telah memberi 
kebenaran untuk digunakan ecara komersial pada awal tahun 1 90. ripada beri ut 
dapat rnembuat satu ringkasan sejarah yang bermula dari tahun 19 Oan Jagi s hinggalah 
'sekarang. 
2.2 Sejarab 'Internet 
• 1960-an - Sejarah bermula apabila sernua pakar komputer dan para inti telah 
berusaha untuk mencari langkah-langkah atau cara-cara untuk menghubungkan 
sernua talian jaringan pada satu perkon 1 ian untu 
perhubungan antara satu sama lain. 
1969 - ARPANET oD Advanced R earch Pr · ct 
mcmper cpat an 
• A en elah 
disambungkan kepada L A Univcrsit of Ii Mm <li 'nntn u ura, 










• 1975 - Pada tahun ini pengurusan Internet telah ditukar kepada Agensi 
Pertahanan dan Komunikasi Amerika Syarikat 
• 1979 - Penggunaan USENET telah mula menawarkan siarannya secara meluas 
kepada seluruh dunia 
• 1981 - BITNET ( Because It's Time Network) mula menawarkan perkhidrnatan 
e-mail dan Jain-lain perkhidmatan kepada seluruh dunia sebagai penerbitan 
maklwnat. CSNET (Computer Sciene Network) menawarkan perkhidrnatan e- 
mail kepada orang ramai.Kini , orang ramai dapat mengeksess Internet 
menggunakan desktop komputer. 
• 1982 - TCP!IP (Transmission Protocol Control I Internet Protocol menjadi 
jaringan komunikasi yang standard da1am ARPAN T. 
• I 983 - M1LNET dan DON (Defense Data Network erpecah daripada 
.. 
ARPANET. 
• 1984 - Domain Name Server ( DNS ) mula diperkenalkan . 
• 1986 - Cleveland FreeNet mula diperkenalkan dan beropera i . 
• 1987 - National Science Foundation (NSF telah menandetangani perjanjian 
selarna 5 tahun sebanyak 14 juta bersama IBM M I dan Michigan ducati nal 
Research Information Triad untuk menguru kan j ringan-ter ebut. 
• 1988 - Robert Morris Jr. melepaskan "worm" kc dalam Int met, an uk 
komputer telah rosak akibat darfpada "worm" ini . 
• 1990 • C RN zuropean Particle Ph ics ab rate di Sv itJ, I ind 
mengembangkan World Wide W b . 
• 









• 1992 - Kongres telah menerbitkan National Research and Education Network 
(NREN) sebagai wawasan untuk menyediakan bidang pengajaran dan 
penyelidikan untuk masyarakat.NREN tidak dibiayai oleh mana-mana. 
• 1994 - Video digital dan audio mula tersebar di Internet. 
• 1995 - Sekolah DODDS di Okinawa telah menerbitkan sarnbungan Internet. 
,, / 
Selepas itu Internet telah menjadi lebuh raya siber kerana penggunaannya sangat penting 
pada hari ini. Semua lapisan masyarakat menggunakan Internet dengan sebaiknya untuk 
kemudahan berhubung antara satu sama lain walaupun yang jauh mahupun yang dekat. 
Oleh yang demikian dengan adanya Internet juga dapat rnencari maklumat dengan lebih 
terperinci dan lebih berkesan. Oleh itu masyarakat sekarang banyak rnenggunakan 
Internet sebagai perhubungan antara satu sama lain. Seperti juga di negara kita Malay ia 
penggunaan internet sernakin meluas terutamanya bagi pelnjar. Ini. k rana pcngguna n 
Internet dapat mencan maklumat yang lebih berkesan d n dapat menjimatkan mas . 
Dengan ini juga dapat di simpulkan Internet adalah satu cara perhubungan yang canggih 
dan dapat mencari segala maklumat dengan lebih cepat dan berkesan tanpa membuang 
banyak masa. 
2.3 Apa itu WWW'? 
Pada akhir tahun 1980~an, Dr Berner - e telah m nulis peri ian g membol h an 
halarnan dalam komputemya dihubungkan mengguna an katakunci. P ·r cmban n 
selanjutnya rnembolehkan dokumen dalam pelba 1oi mputer dihut un ken s I i i 









Ianya berfungsi dengan menggabungkan teks dan grafik dalam satu dokumen atau 
antaramuka pengguna yang sama. Ianya juga mampu menggabungkan audio, video dan 
juga animasi dalam satu dokumen yang sama. Oleh itu dokumen Web boleh dianggap 
sebagai sebuah dokumen multimedia. Dokumen Web juga merupakan dokurnen 
hiperteks yang boleh mengandungi pautan ke dokumen-dokumen yang lat;;° atau lokasi 
lain. Oabungan hiperteks dan mfltirnedia menjadikan Web sebagai satu aplikasi 
I 
hipermedia yang unik dan mempunyai potensi yang besar. 
I 
WWW membolehkan aplikasi dan perkhidmatan yang bercorak multimedia disalurkan 
melalui Internet. Gabungan hiperte , multimedia dan perkhidmatannya yang berbentuk 
sebagai satu medium hipermedia yang berpoten i 
untuk digunakan dalam menjalank pelbagai aktiviti harian. Kini W b adalafi faktor 
I 
utama yang mendorong perkembangan Internet yang pe at rum mampan. Ia tetah 
digunakan untuk menyebarkan sura khabar, rnenyiarkan siaran radio dan menyalurkan 
laporan saham d.alam rnasa nyata. 
Kebolehan pelayar WWW (brow r) menjadi pelanggan kepada pelbagai pelayan 
Internet membolehk.an ia dijadika sebagai satu antaramuka yang lengkap untuk 
menjelajahi fnternet. WWW, TELNET, FfP dan kumpulan berita Tad lah di 
antara perkhidmatan Internet yang boleh diperolehi ecara teru d n ran m nggunakan 
URL yang berul. 
Hiperteks - boleh ditakrifkan ebagai teks yang mempun ai ban a dimen i. la srbeza 
dari teks biasa seperti buku, artikel dan ebagainya an dituli dalnm b ntu an 
berturutan, manakala hipert k · ditulis dalam bentuk an ' tid 1 lit e ir, Hipertc s han 1 
oleh wujud dengan bantuan kornputer. Mclalui pen 1 un an 









lain atau ke bahagian lain dalam dokumen yang sama atau ke komputer-komputer lain 
yang terdapat dalam satu rangkaian seperti Internet. Dokumen hiperteks yang digunakan 
dalam WWW dipanggil dokumen HTML. 
URL (Uniform Resource Locator I Penunjuk Sumber Seragam) - Satu format arahan 
yang digunakan untuk mengarahkan pelayar web menghubungi sesuatu pelayan aplikasi 
Internet yang dikehendaki. 
HTML (Hypertext Mark up Language) - Bahasa yang digunakan untuk membina 
halaman Web. 
Pelayar Web (Browser) - Program pelanggan yang digunakan untuk memaparkan 
halaman yang dihantar oleh pelayan yang ia hubungi. Terdapat 2 jenis pelayar yang 
sering digunakan untuk menjelajahi WWW iaitu Netscape Navigator dan Micro oft 
Internet Explorer. 
Web berfungsi dengan menggunakan protokol yang dipanggil pr tokol pernindahan 
hiperteks (hypertext transfer protocol - HTTP). Secara arnnya, HTf P adalah pro to ol 
yang menyatakan bagaimana pelanggan HTTP (pelayar web - browsers harus 
berinteraksi dengan pelayan HTTP (pelayan web - w tb . ·e111r1r bagi membuka d n 
menutup sambungan, merninta dan menerirna esuatu d kumen HT dan sebagainya. 
2.4 Kajian Penemuan Di Interact 
Pada masa kini, sememangnya terdapat banyak lam n-laman b ma. kan dan r • ·epi 
yang ter edia dalam internet. Narnun begitu, rnasih tid terda at In i I mun ct 
masakan yang dibina khu us untu ietinp fo. tival <Ji M ilu . itt c.:l1 t. fnkh r don ·iri- iri 











- Maklumat berinformasi tentang makanan mengikut festival. 
- Manipulasi antaramuka yang menarik dan mudah. 
- Pembilang bilangan pengunjung laman web 
- Tahap kedudukan (rating) 
ii) Persembahan 
- Butang navigasi untuk melayari laman web dan scroll up clan scroll down. 
- Guna frame atau tidak untuk papar maklumat. 
- Kemudahan pencarian 
iii) Perkhidmatan 
- Ruangan feedback untuk maklumbalas pengguna. 
- Enjin carian disediakan 
- Glosari resepi mengikut festival. 
- Maklurnbalas pengguna dan webmaster. 
- Cadangan resepi baru 
- Maklumat lain seperti artikel berkaitan kesihatan, petua dan tips, penawar darr an 
rempah ratus. 
- Link kepada web ma akan lain. 
- Lain-Jain perkhidmatan seperti i-mall dan ruangan chat. 
.html 
Or 1 mi. a. i 
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Jadual 2.1 Senarai laman web yang telah dibuat kajian 
1/ 
2.4.1 Perbandingan Kajian 
Kajian yang telah dijalankan ke atas laman-laman web terpilih ini, terdapat beberapa 
kelebihan dan kelemahan yang diperolehi.- 
1. URL : www.clickwok.com 
Kelebiban 
Sebuah laman web yang amat menarik kerana penuh dengan informasi yang berguna 
contohnya petua dan tips masakan, penawar daripada bahan semulajadi, kuiz pilihan 
yang ditukar setiap minggu. Mempunyai rekabentuk antaramuka yang sangat ramah 
pengguna. 
Kelemahan 
Laman web ini dalam Bahasa Indonesia. Jadi agak sukar untuk difahami oleh pengguna 
dari luar negara Indonesia, 
2. URL : http://ucsee.eecs.berkeley.edu/-soh/mrecipe.html 
Kelebiben 
Mempunyai beberapa jenis resipi Malaysia yang mudah dicapai pengguna, 
Keburukan 
Rekabentuk antaramuka yang tidak menarik Agak menjernukan k rana tiada tik 
yang dipaparkan di larnan web ini. Resepi yang dipaparkan ju a edikit. 
Kelebib n 
Mudah untuk melayari Inman web ini keruna but n • nu igu in 











Rekabentuk antaramukanya kurang menarik. Agak membosankan dan ruangan navigasi 
juga tidak menarik. 
' 4. URL: http://cikgu.net/malay/chinese/delicacies.php3 
Kelebihan 
Sebuah laman web yang menarik. Menerangkan tentang perayaan Tahun Baru Cina di 
Malaysia. Juga menyediakan resepi yang biasa disajikan oleh masyarakat Cina pada 
perayaan ini. Ruangan tambaban seperti chat juga disediakan. 
Kekurangao 
Tiada paparan imej untuk resepi yang ditunjukkan. 
5. URL: http://www.keluarga.net.my/aidiladha/resepi 1.html 
Laman web yang menerangkan tentang perayaan AidilAdha yang di ambut di Malays,ia. 
Menyediakan beberapa resepi dengan paparan antaramuka yang menarik. 
Kelemahan 
Kurang resepi yang disediakan untuk tatapan pengguna. 
2.S Kajian Pembangunan Si tem 
Pengenalan 
Antara kajian yang telah dijalankan ialah dari egi kriteria an · dipcrJu an leh 
sesebuah laman web tersebut. Selain daripada persekitaran pemban unan, iri· iri an 
perlu ada pada laman web, kebaikan dan ma lnh an , bu al dihud tpi u tn 
dibincangkan. Perancangan awal bn i bu 1i pernban un m . 1 tern .crtn ~nil li n 









Laman web kiosk Festive Food Online merupakan laman web yang menyediakan 
pelbagai maklumat berinformasi kepada pengguna. Pelbagai grafik dan paparan yang 
berwama-warni akan dapat menarik perhatian dan rninat pengguna supaya tidak menjadi 
bosan. Butang navigasi yang disusun secara konsisten memudahkan lagi capaian dan 
mengelakkan pengguna dari kehilangan arah clan senang untuk pencarian. 
Laman ini juga menyediakan perkhidmatan lain seperti enjin carian, ruangan 
maklumbalas pengguna dan pihak pentadbir, peluang kepada pengguna mencadangkan 
resepi baru dan petua dan penawar semulajadi untuk menjamin kesihatan pengguna. 
2.5.1 Kriteria SU.tem 
Antara kriteria yang diperlukan untuk membina Jaman web kiosk Fe tiv ood nlinc 
ini ialah:- 
i) Mesra Pengguna 
Membolehkan pengguna melayari laman web ini tanpa ra a keliru dan tidak hilang arah. 
Butang navigasi yang disediakan adalah jelas dan konsisten kedudukannya di setiap 
halaman. Contohnya, pengguna tidak perlu melihat paparan sebelum b rulang kali jika 
hendak kembali ke halaman utarna kerana pada setiap halarnan ada menyediakan butang 
navigasi kembali ke halaman menu utama. 
ii) Global 
Capaian pengguna adalah tidak kira m a dan tempat pen ~ unn ruda, Tida rm 
dimana sahaja lokasi pengguna asalkan terdapat talian internet di itu. Tiada n hadan 
seperti teknologi tradisional. 









Jaminan kemaskini yang pantas kerana maklumat disimpan dalam pangkalan data pada 
pelayan yang boleh dicapai oleh pihak pentadbir pada bila-bila masa sahaja. 
iv) Interaktif 
menyediakan kemudahan meklumbalas kepada pengguna. Contohnya komunikasi dua 
hala iaitu antara pengguna dan pihak pentadbir seperti ruangan maklumbalas yang 
menyediakan kemudahan perbincangan antara pentadbir dan pengguna serta pengguna 
dengan pengguna. 
2.5.2 Ciri-Ciri Pada Laman Web 
Sebuah laman web yang baik akan berjaya menyampaikan maklumat dan data kepada 
pengguna dengan tepat dan menarik. Selain itu, laman web tersebut mestilah tidak 
mendatangkan masalah kepada pengguna, Antara ciri-cin laman web kiosk cstiv d 
Online ialah :- 
i) Kandungan 
• Resepi yang dipaparkan dalam laman web ini benar-benar sesuai untuk disajikan 
pada hari-hari perayaan dan bertepatan dengan selera rnasyarakat Mala sia. 
• Terdapat maklumat-maklurnat tambahan seperti gambar r e i, tetapi me flah 
tidak terlalu besar untuk rnemudahkan pengguna mernuat turun re epi ters hut. 
Selain itu terdapat cadangan hidangan kiraaan nilai kel ri dan cbag unya, 
ii) Persembahan 
• Laman web dipersembahkan dalam b ntuk tram - dan men un 1 an t ·kni 
okongan multimedia perti sisiem bunyi den ·c nin a. 
• Penyu unan mukasurat yan ' mcnari dun onsisten n in mennn min lt 









iii) Jejak Pengguna 
• pembilang pelawat digunakan untuk membuat analisis pengunjung yang 
mengunjungi laman web ini. 
iv) Perkhidmatan komputasi 
• Pengiraaan untuk cadangan hidangan dimana pengguna boleh mengagak sukatan 
yang akan digunakan untuk mencuba resipi dalam paparan laman web-ini. 
v) Enjin Carian 
• Perkhidmatan enjin carian berfungsi membantu pengguna mencari resepi degan 
lebih cepat dan mudah. Resepi akan disusun rnengikut kategori perayaan masing- 
masing. 
2.S.3 Persekltaran Pembangunan 
Untuk membangunkan beberapa aspek telah dapat dikenal pasti dalam menyokong dan 
memastikan aplikasi laman web ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tiga aspek 
tersebut ialah :- 
i) Model Pelanggan Pelayan (client server model) 
Pelanggan dan pelayan adalah entiti logikal yang terasing chm bekerja e ma dalam 
rangkaian untuk menyelesaikan suatu tuga an. iri-ciri pelanggan pela n ialah- 
a) Perkhidmatan - Pelanggan Pelayan ialah satu hubungan ntara pro es-pr se: yan 
dilarikan pada mesin yang berlainan. Pro es yang dijalankan leh P la an iul h 
rnenyediakan perkhidmatan, Pelanggan ialah pengguna perkhidmatan. h ntl erver 










b) Perkongsian sumber - satu pelayan boleh melayan beberapa pelanggan dalam satu- 
satu masa dan mengatur capaian ke dalam perkongsian' sumber. 
c) Protokol simetri - terdapat hubungan banyak ke satu antara pelanggan dan pelayan. 
Pelanggan selalu memulakan dialog dengan memohon perkhidmatan manakala pelayanr 
menunggu pennintaan daripada pelanggan. 
ii) Uniform Resource Locator (URL) 
Satu format araban yang digunakan untuk mengarahkan pelayar web menghubungi 
sesuatu pelayan aplikasi Internet yang dikehendaki. 
iii) Common Gateway Interface (CGI) 
Suatu protokol piawai dimana pengguna boleh berinteraksi dengan aplikasi pelayan web. 
Oleh yang demikian, CGI menyediakan satu cara untuk pelanggan (contoh: pelayar web 
berantaramuka secara tidak langsung dengan aplikasi pada pelayan web. 
Kesemua aspek ini merupakan contoh yang diambil secara amnya kerana keperlu n ini 
bergantung kepada kepentingan dan keperluan istem itu endiri, 
2.5.4 Kebaikan dalam aplikasi Web 
Pelbagai kebaikan yang boleh diperolehi apabila menggunakan aplik i web ebagai 
altematif untuk menyampaikan maklumat dan berk ngsi capaian data. Anta 
kebaikannya ialah- 
i) Kebebasan Platform 
Boleh berhubung antara pangguna dengan pengguna dan pentadbir d n an pen una 











Antaramuka yang dihasilkan melalui aplikasi web adalah menarik dan ridak 
mengelirnkan. Dengan adanya kemudahan butang navigasi, pengguna tidak perlu 
membuka banyak tetingkap untuk proses pencarian. 
iii) Sokong pelbagai format data 
Penggunaan Hiperteks Markup Language (H'l'Ml.) dan Rich Text Format (RTF) yang 
boleh dipilih oleh peng~a. 
iv) Protokol yang mudah 
Protokol yang digunakan bagi mencapai aplikasi adalah mudah dan hampir sarna dengan 
kebanyakan platform yang lazim digunakan. 
v) Alternatif kepada pengguoa 
Pengguna boleh membuat pilihan daripada pelbagai aktematif yang telah di ediakan 
untuk penyampaian maklumat. 
vi) Mudah Dan Capalan MakJumat Yang Pants • 
Penyampaian rnaklumat dapat dilaksanakan dengan cepat dan rnudah dengan adanya 
kemudahan seperti enjin carian atau alamat Jaman web tersebut. 
vii) Kos Rendah Dan Menjimatkan Masa 
Berbanding dengan bahan rujukan lain. Aplikasi web adalah lebih murah dan 
menjimatkan masa. 
viii) Global 










2.5.5 Kajian Masalab Laman Web 
Wafaupun pelaksanaan aplikasi web ini mempunyai banyak kelebihan, ianya masih 
mempunyai kelemahan yang agak sukar untuk diatasi. Antara masalah-maselah yang 
melanda aplikasi laman web :- 
i) Server Down - Tiada paparan output dan tiada maklumat yang dapat 
dipaparkan kepada pengguna. 
ii) Kekeliruan/kesilapan - kesilapan semasa memberikan nama fail yang sama 
kepada dua fail yang berlainan 
iii) Kemasukan (entry) artikel atau maklumbalas oleh pengguna. 
iv) Masalah capaian paparan oleh pengguna disebabkan oleh saiz ime] yang 
terlal u besar. 
Langkah-langkah mengelakkan kejadian di atas berlaku'- 
i) Menggunakan hos pelayan iaitu komputer pelanggan sebagai k mputer layan. 
Pelayan domain tidak digunakan kerana dikhuatiri masalah pelayan tidak aktif 
berlaku semasa diperlukan 
ii) Paparan yang baik adalah paparan demi paparan tanpa sebarang masalah dan 
tidak mengelirukan. Ini dapat dilakukan dengan mernbezakan etiap halarnan 
bagi setiap topik. Penggunaan nama fail pada setiap krin henda lah di za an 
supaya tidak berlaku paparan yang ama untu dua topik yang berlainan. 
iii) Masalah paparan ini dapat dielakkan ekiranya pentadbir m n hu un kun tiap 
fail paparan dengan UR , iaitu nama dan alamat an betul dun , ama, 
iv) Masalah kema ukan artikel ntnu maklumbulos lch pen una lkh di l 1k nn 









dihapuskan untuk membolehkan pengguna memasukkan rnaklumbalas yang 
baru. 
2.6 Ringkasao Bab 2 
Bab dua merupakan kajian literasi awal yang dilaksanakan oleh pembangun sistem 
untuk mengkaji sistem yang sedia ada dan sistem yang hendak dibangunkan. 
Sebelum itu, internet dan www diterangkan dengan dalam bab ini. 
Kemudian kajian terhadap sistem yang telah sedia ada iaitu, kajian ke atas lima buah 
laman web yang sah. Perbandingan kajian meliputi analisis, sintesis dan kesimpulan 
bagi tek.nik yang digunakan dan dipersembahkan. Tiga faktor utama yang menjadi 
kajian utama ialah kandungan, persembahan dan perkhidmatan. 
Kajian pembangunan sistem adalah kajian secara amnya, kepade sist m laman w b 
yang dibangunkan. Ini adalah merupakan kajian awal yang dilakukan ebelurn 
perlaksanaan sistem sebenar dibuat. 
Selepas kese]uruhan kajian selesai, keperluan dan kriteria bagi sistem yang akan 





















Metodologi ialah gabungan antara satu jenis model pembangunan sistem dengan satu 
atau lebih teknik yang digunakan untuk membangunkan keseluruhan sistem. Dalam 
membangunkan sistem atau menjadikan sesebuah projek itu berjaya, suatu pendekatan 
mesti dipilih. Antara contoh-contoh model pembangunan sistem adalah Model Air 
Terjun, Model Incremental, Model Spiral, iystem Development Life ircle (SDLC) dan 
lain-lain. Teknik-teknik pula adalah seperti pemprototaipan dan teknik berorientasikan 
objek. Pemilihan model pembangunan sistem yang sesuai dapat menjamin sistern 
dibangunkan dengan sempurna serta mencapai objek dan basil yang diingini. Bab ini 
akan membincangkan metodologi atau pendekatan yang dipilih untuk pernbangunan 
laman web kiosk Festive Food Online ini termasuk fasa-fasa yang penting dalam m de! 
I 
itu. Selain itu, bah ini juga membincangkan keputusan yang dibuat dari kajian literasi. 
3.2 Model Pembangunan Projek 
3.2.1 Jenis peodekatan-Model Prototaip 
Pemprototaipan ialah satu teknik yang boleh digunakan dalarn pemb ngunan si tern. 
Pemprototaipan perlulah iteratif, dan untuk berjalan lancar, ianya perlulah ibuat 
pengubahsuaian secara cepat (rapid) kepada prototaip, Pro es ubahsuaian yang crap 
berlaku akan mengambil masa yang panjang tetapi dalarn ma a yang ama, pemban un 
dapat memahami pengguna dan keperluan yang mereka in in an. P mban iunan lurnuu 
web ini juga akan semakin hampir dcngan hasil yon 1 t rn hir, n 1 lam tn 
•estive Food Online, pendckatan prototaip difo us kc~ adn u ·ntu r ·r; ·mt th 111 d m 









menggunakan kaedah ini, masalah dalam proses pembangunan dapat dilihat dengan jelas 
iaitu kitar pembangunan bermula dari proses pertukarannya kepada implementasi. 
Keperluan sistem Si. tem dihantar 
Senarai Senarai Senarai 
Semakan ·--- Semakan ·-- Semakan 
Al ... a 
,r 1, ~ r 
~ 
Keperluan - Rekabentuk ~ Sis tern ..... Ujian • - prototaip ... prototaip prototaip r 
~r 
Rajah 3.1 : Model Prototaip 
3.2.1.1 Pemprotaipan Cepat (Rapid Prototyping) 
Pemprototaipan cepat membolehkan modelnya diambil dalam satu atau dua bentuk 
i) Satu model yang melihat interaksi antara komputer dan rnanusia. Ini 
membolehkan pengguna memahami bagaimana suatu intera i itu akan berla u. 
ii) Prototaip yang berfungsi dimana ia melaksanakan be erapa ub et k pada 








































Rajah 3.2: Model Pemprototaipan Cepat 
3.2.2 Kebaikan Model Protaip 
Terdapat banyak kelebihan menggunakan kaedah pendckatan pr t taip untu 
pembangunan laman web Festival Food Online. Antara kelebihannya adalnh- 
i) Kiosk informasi yang dibangunkan ini adelah tidak besnr dun lcbih m mentin an 
antararnuka yang rnenarik dan aliran data sahaja, 
ii) Pernbangun, pengguna dan pelanggan mempunyai kefahamun an , ama dal m 
membangunkan sistcm. 










iv) Menghasilkan suata sistem yang dipercayai kerana proses penghalusan dan penilaian 
dilakukan berulang kali. 
v) Membantu dalam menjimatkan kos dan masa pembangunan 
vi) Gambaran awal dapat dilihat pada laman web yang akan dibangunkan. 
v) Pengujian dapat dilakukan dengan lebih awal. Sebarang ralat dapat dikenalpasti 
dengan lebih awal, sekaligus membolehkan perubahan dan penambahan dilakukan pada 
Iaman web. 
vi) Maklumbalas yang lebih jelas daripada pengguna berkenaan dengan keperluan dapat 
diperolehi. 
3.3 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Sebelum keperluan sistem ditentusahkan, beberapa teknik dan kaedah telah dirancang 
dan digunakan untuk mendapatkannya. Proses ini mengarnbil masa yang agak panjang 
kerana beberapa teknik perlu dijalankan untuk mendapatkan keperluan yang I ngkap. 
Beberapa teknik dan kaedah yang digunakan adalah seperti berikut:- 
i) Temuramah 
Temuramah telah dijalankan dengan orang-orang tua untuk mendapar an maklum t 
mengenai resepi-resepi dan petua yang telah diamalkan oleh sejak bera ad lalu. ~ lain 
itu, temuramah juga dijalankan dengan rakan-rakan kaurn lain untu mcndapatkun 
maklumat resepi ketika perayaan mereka disambut, Ha il dari tcrnuramah ini pelba 1i 
resepi masakan dan petua telah didapau. Mereka dipilih kerana pen zalamun dun 
pengetahuan yang mendalarn dalam re· "Pi mas ken dun pctuu un muju b 1m , m1 ih 
digunakan olch masy mkut kini. 









Kajian telah dibuat ke atas beberapa laman web masakan Malaysia yang sedia ada 
Kebanyakan dari Iaman web ini mempunyai maklumat resepi yang pelbagai dan terdapat 
juga laman web yang mempromosikan masakan d.ari chef-chef terkenaJ. Kaj ian 
dilakukan keatas maklumat yang disediakan olah laman web yang sedia ada sebagai 
pengetahuan dan memberikan panduan teknik atau algoritma yang digunakan. 
iii) Rujukan buku dan peocarian maklumat melalui internet 
Internet telah digunakan sebagai satu sumber untuk mendapatkan maklumat yang 
berkaitan dengan laman web kiosk Festive Food Online dan digunakan dalam proses 
kajian literasi. Selain itu, buku-buku resepi tulisan chef terkenal dan kertas kerja 
penyelidikan juga digunakan sebagai bahan rujukan. Rujukan yang dicari termasuklah 
konsep-konsep dan teknik yang diperlukan dalam pernbangunan laman web ini. 
Maklumat-maklurnat resepi bergambar, artikel-artikel kesihatan dan s bagainya telah 
digunakan. 
iv) Perjumpaan dengan penyelia 
Dalam seluruh proses pembangunan laman web kiosk Festive Food Online perjumpaan 
dengan penyelia telah diadakan untuk berbincang mengenai laman web yang ingin 
dibangunkan ini. Perbincangan telah dijalankan rnerangkumi aspek-aspek penting seperti 
keperluan Jaman web darr sebagainya. Penyelia sentia a mem rikan cadangnn- 
cadangan yang baik dan menambahkan idea-idea baru untuk mernbnn unkun lumen web 
kiosk Festive Food Online ini 
3.4 Rlogktt. an Bob 3 
ab ini menerangkan huraian mcndalarn tcntan 1 k ·d ih I ·n Ii Ji m n t nik mp 









sistem. Dalam pembangunan sistem ini, model prototaip pantas telah dipilih. AJ~n- 
alasan pernilihan model diterangkan di dalam bab ini. Teknik pengumpulan maklumat 
telah dijalankan untuk menentusahkan keperluan sistem yang akan diterangkan dalam 

















BAB 4 : ANALISA SISTEM 
4.1 Analisa Keperluan 
Penentuan keperluan merupakan satu aspek yang penting dalam membina sesuatu 
projek. Keperluan mestilah dikenaJpasti, dianalisis dan diklasifikasikan. Ada dua jenis 
keperluan yang perlu ditentukan iaitu:- 
iv) Keperluan Fungsian 
/ 
:J ..... 
v) Keperluan Bukarrf'ungsian 
4.1.1 Kepertuan Fungsian 
KeperJuan ini sangat penting bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh sesuatu 
sistem yang baru. Ini semua termasuklah penyimpanan data, tranfonnasi data dan 
persembahan kepada output yang dihasi)kan. Untuk Jaman web ini, terdapat lima modul 
yang digunakan ialah :- 
i) Resepi Festival 
Skop ini menumpu kepada maklumat resepi daripada pelbagai perayaan di Malaysia. 
Kesemua resepi ini disusun rnengikut festival supaya ianya mudah untuk dicari oleh 
pengguna. 
ii) Petua dan Tips Masakan 
Skop ini menumpukan kepada petua-petua masakan dan tip -tip untuk munarnbah 
kelazatan resepi yang dipaparkan dalam laman web ini. Jain uu, terdapa; tip, -tip 
untuk rnernudahkan pengguna menyediakan bahan-bahan resepi ter e u. t 
iii) Penawar emulajadi 
Skop ini menurnpu kepada penawar yang diambil duri ada buku .. huku 
orang tua. P nawar sernulajad! ini tclah digunuk in s ~ t turun tcmuruu I\ 1 J m i rn ' 











Skop ini dikhaskan untuk pengguna yang mementingkan kesihatan dan pemakanan yang 
berkhasiat. Dalam skop ini, pelbagai artikel mengenai kesihatan dan penjagaan makanan 
akan disediakan. Kebanyakan maklumat resepi juga akan disertakan dengan nilai nutrisi 
dan kalori yang terkandung didalamnya. 
4.1.2 Keperluan Bukan Fungslan 
Keperluan ini menerangkan kekangan ke atas sistem yang menyebabkan piJihan 
pembangun daJam membangunkan penyelesaian terhadap rnasalah dihadkan, Antaranya 
ialah :- 
i) Mesra Pengguna 
Laman web kiosk Festive Food Online ini mestilah bersifat mesra pengguna, 
Rekabentuk antaramuka merupakan aspek utama yang paling dititik beratkan dalam 
pembangunan projek ini. Ciri-ciri persembahan warna, grafik dan tuli an yang rnenarik 
mesti digunakan dan serasi dengan budaya masyarakat Malaysia. 
ii) Kemodularan 
sistem ini dibina dengan menggunakan peringkat dua modul dimana sistern akan 
dibangunkan berasingan dan kemudiannya digabungkan b gi m mudahkan eb rang 
pengubahsuaian dan pertukaran prototaip. 
ffiT Keselnmatan 
Segala maklumat didalam laman web ini tidak b Jeh ditukar dan ebaran perub h 11 
data hanya boleh dilakukan ol h pihak pentadbir, lamnn web ini m .rnpun ui t nh 1 iur 









Pengguna · hanya boleh memasukkan data clan melihat paparan maklumat dalam Iaman 
web kiosk Festive Food Online ini. 
iv) Masa Tindakbalas 
Masa dan capaian data pada pangkalan data yang diperlukan adalah cepat dan pantas. 
Faktor ini penting bagi mengelakkan pengguna bosan menunggu. Oleh itu, pernbangun 
mestilah memasukkan imej yang mempunyai saiz sederhana untuk paparan pengguna. 
v) Ketepatao 
Paparan pennintaan data dan maklumat yang dikehendaki pengguna adalah tepat kerana 
terus daripada pangkalan data. 
vi) Interaktif 
Sistem membenarkan maklurnbalas antara pengguna dan pentadbir dalam ruangan 
maklurnbalas pengguna serta cadangan re ipi baru. 
vii) Ketersediaan 
Sistem ini menyokong persekitaran pembangunan dengan rnembenarkan pengguna 
boleh melayari Iaman web pada bila-bila masa dan dimana sahaja. 
viii) Kebolehpereayaan 
Maklumat clan data sentiasa dikemaskini oleh pihak pentadbir unwk mernu nikan 
pengguna mendapat maklumat yang terkini dan terbaik. 
viiii) Kebolehcapaian 
Pengguna boleh mencapai data dan maklumat tertentu pada bila-bila rnasa s haja, 









Pemilihan perkakasan dan pensran yang sesuai adalah penting untuk memastikan 
}fejayaarr sebuah sistem. Tugas · untuk memilih perkakasan dan perisian ini perlu 
dilakuk:an dengan teliti bagi memenuhi keperluansistem, 
4.2.1 Keperluaa-Mlulmum Perkakasan • 
. ~;_:;..~-~- '"t.·· 
, .:- • Komputer peribadi IBM dengan pemproses Intel Pentium ID 200~ 
• Memori 64 MB RAM 
' • Cakera Keras 1.2 GB 
• CD-ROM 52x Max 
• Disket 3.5" dengan pacuan 1.44 pacuan cakera 
~·· · • Tetikus dengan papan kekunci 
• Pencetak dan pengimbas 
• Modem 56 Kbps 
• Sistem Pengendalian Windows® 98 
4~2.2 Keperluao Minimum Perislan 
i) Macromedia Dreamweaver MX 
• Merekabentuk antaramuka pengguna dengan mudah dan rnempunyai pelbagai 
fungsi yang menarik. 
ii) Macromedia Flash 5.0 
• Menghasilkan arrirnasi dart butang menu yang menarik 
iii) Adobe Photoshop...6.0 
• Menyunting irnej dan grafik yang digunaknn dalam pembnn un in p · 
iv) Mi.crosoft Access .?_000 










4.3 Pemodelan proses 
Pemodelan proses melibatkan perwakilan secara bergrafik bagi fungsian-fungsian atau 
proses-proses bagi suatu sistem maklumat. Setiap proses sama ada menerima input, 
mengolah atau menghasilkan outputakan diwakilkan secara bergrafik menggunakan tool 
pemodelan yang dikenali sebagai Carta Aliran Data. 
Notasi Gan~ & Sarson 
Aliran Data Cadangan Baru 





4.3.1 RajaJa Konteks 
Jana 
aporan 
Rajah Konteks ialah rajah aliran data paras tinggi yan m nunju an p don 
P NTA lR 
sernpadan bagi ebuah i tem. Ianya merupakan rajah an pertarnu se oli ak n dilu i. 
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Laman web Cadangan Baru 
kiosk Festive ~ ~ 




















Jawa n Perbincan n 









tatu Perbinc n an 










4.3.2 Rajah Sifar 
Rajah Sifar ialah rajah aliran data paras kedua dan menunjukkan perincian bagi rajah 
konteks. Rajah sifar adalah hasil pemecahan daripada rajah konteks. 
Rajah 4.3 : Rajah Sifar Modul Pentadbir 
r " Rekod 
,. 1 pentadbir - DI P NTADBIR PENTADBIR ...- - 
Login I pentadbir ~ -.. .. Status login 
'\. ~ • i" " 2 Data teredit 
PENGGUNA 
.._ 02 PENOOUNA ~ Kemaskini - 
BERDAFTAR 
... 
data I - 
'\. ,I ~ 
Rajah 4.4 : Rajah Sifar Modul Pengguna 

















02 R S Pl 
03 P NAWAR 
04 R MPAHRATUS 
Paparan Kandungan 
6 MAK 










4-.3.3 Gambarajah Anak (Child Diagram) 
Setiap proses dalam gambarajah sifar boleh dipecahkan untuk membentuk gambarajah 
anak yang lebih terperinci. Proses pada gambarajah sifar yang dipecahkan dipanggil 
proses induk dan gambarajah yang terhasil daripada pemecahan tersebut dinamakan 
gambarajah anak. Peraturan utama dalam membina gambarajah ini ialah keseimbangan 
menegak (vertical balancing), yang menunjukkan bahawa diagram anak tidak boleh 
menghasilkan output atau menerima input yang tidak diterima atau dihasilkan oleh 
proses induk. Semua aJiran keluar masuk data rnesti ditunjukkan. 
Entiti tidak ditunjukkan daJam gambarajah anak. Jika proses induk mempunyai aliran 
data yang menghubungkan kepada sistem stor data, maka gambarajab anak boleh 
rnenyertakan stor data tersebut, Bagaimanapun, gambarajah tahap rendah boleh 
mempunyai stor data yang tidak ditunjukkan dalam prose induknya. 
Gambarajab Anak Proses 1 - Login Pentadbir 









re d Rnl t 










Gambarajah Anak 2 - Maklumbalas 
Pennintaan pentadbir 
, -.., 
2.2 _ Tambah , "" .... Keperluan Sistem 2.1 Bandingkan - . - , .... .... .. rekod Ubahsuai 
Edit pentadbir - .... 





- c. D6 MAKLUMBALAS -- Maklumat Baru Benarkan 
kerja edit Maklumat Tambah Suai , 
\.. ,, 
Gambarajab Anak 3 - Baca Kandungan 




















Gambarajah Anak 4 - Hantar Mesej Perbincangan 
/ -... Medan / 
-... 
Topik 4.1 4.2 
Pengguna - Lengkap .. .... Semak:Medan .... Masukkan 
Pengguna dalam fail 
,, maklumbalas 
\ ,J ' 
Kandungan 
, Ir 
,. D6 MAKLUMBALAS 
1. 
/ ...... 1 " 
4.3 / ~ 
4.4 
Ralat Jana Ralat 
Me ej aru 
- Pa par - ..... ... Maklurnbalas 
... \. \. 
4.4 Ringkasao Bab 4 
Ringkasan bab empat menerangkan huraian berkenaan keperluan-keperluan yang 
diperlukan seperti keperluan fungsian, keperluan bukan fung ian ep rluan perkaka 'an 
dan perisian. Dalam bab ini juga menerangkan permodelan prose· d ngan mcnggun kan 

















Bab 5 : Rekabentuk S~~em 
S.1 Pengenalan 
Rekebentuk adalah proses kreatif yang memerlukan pemahaman dan kebolehan 
semulajadi perekabentuk bagi menukarkan masalah kepada sesuatu bentuk penyelesaian. 
Ia mestilah dilatih dan dipelajari berdasarkan pengaJaman dan mengkaji sistem yang 
sedia ada. Di dalam fasa ini, pelbagai komponen yang terdiri daripada senibina aplikasi, 
senibina pangkalan data dan senibina antaramuka 
5.2 Rekabentuk Struktur Sistem 
Rekabentuk struktur sistem bagi gambaran keseluruhan sistem terdiri daripada dua 




I I I 
Data dikemaskini Tambah Data Hapus Data - - 
I I I 
Maklumat Pengguna Maklumat Pengguna Maklunat Pengguna 
Logout Pentadbir 









~ EmelKepada .... 
Pentadbir 
Paparan - LoginAdmin ~ Login .... 
Pengguna 
Bahagian --+ Pentadbir 
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S.3 Rekabentuk Borang Input 
Borang input ialah suatu ruang yang membenarkan pengguna memberi maklumbalas 
seperti maklumat yang berkaitan dengan pendapat, .pandangan, komen ., perbincangan 
dan cadangan mengenai laman Web ini. 
Antara rnodul yang membenarkan pengguna memberi maklumbalas ialah ruangan 
maklumbalas yang disediakan dalam laman web kiosk Festive Food Online ini. 
Pengguna juga berpeluang menyumbangkan cadangan serta resepi baru dalam satu 
ruangan cadangan resipi. ModuJ ini mungkin berubah mengikut keperluan sistem 
semasa. 
CADANGAN RESIPI BARU 
Tarlkh Hantar : 
Nama: 
Email: 
Nama Resepi : 
Resepi: 









S.4 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Aspek rekabentuk ini merupakan perkara terpenting dalam pembangunan rekabentuk 
sistem Iaman web kiosk Festive Food Online kerana ia menggambarkan persembahan 
suatu sistem itu. Perlu diketahui bahawa tidak semestinya sistem yang penuh dengan 
grafik dan tekstual itu akan membawa kesenangan dan kemudahan kepada pengguna. 
Terdapat sesetengah laman web yang dikaji mempunyai grafik yang bersaiz terlalu 
besar menyebabkan pengguna merasa bosan ketika melayarinya, Rekabentuk 
antaramuka yang berjaya bagi suatu sistem terutama Jaman web infonnasi seharusnya 
memudahkan serta tidak mengelirukan pengguna. Selain itu, laman web tersebut 
mestilah mesra pengguna serta tidak menyebabkan pengguna kehilangan arah apabila 
me1ayarinya. 
Antara faktor-faktor lain yang perlu diarnbil kira ialah- 
t. Rekabentuk skrin yang konsisten bagi semua skrin 
ii. Ruang-ruang bagi kemasukan data seharusnya tidak terlalu kecil dan cukup 
untuk diisi oleh pengguna 
in, Kaedah drag and click digunakan berbanding penggunaan papan kekunci. 
iv. Penggunaan butang navigasi yang seragam untuk setiap fuagsi tertentu dalam 
setiap halaman. 
v. Teks dan pautan (link) mestilah berbeza supaya pengguna uda tercari-cari dan 
keliru. 
vi. Kandungan daJam setiap mukasurat tidak perlu terlalu padat ehin a. 









Namaresipi Text 255 
Cadangan resipi 
baru 
Bahan dan cara 
Resepi Memo 255 
memasak 
5. 7 Ringkasan Bab 5 
Bab lima menerangkan huraian yang melibatkan proses percantuman kesemua bahagian- 
bahagian tertentu kepada sebuah sistem yang mengandungi fungsi-fungsi yang harus 
dilaksanakan oleh sistem. Ianya melibatkan rekabentuk struktur sistem rekabentuk 
antaramuka pengguna, rekabentuk pangkalan data, aJiran maklumat don modul-modul 









perlu diperiksa bagi menjamin capaian rekod yang dimasukkan mudab dan tiada 
ralat. 
5.6 Kamus Data 
i) Nama Jadual : Pentadbir 
Keterangan 
NIA Kunci Primer Auton umber ID 
usemame Text 65 Nama login untuk 
menu pentadbir 









Rajah 5.7.5: AntaramukaMenuC.adanganResepi Pengguna 
5.5 Rekabentuk Pangkalait Data 
Segala maklumat-maklumat penting akan disimpan didalam pangkalan data yang 
terletak di komputer pelayan. Antara langkah-langkah yang perlu semasa mencipta 
pangkalan data ialah :- 
Langkah 1 : Menentukan tujuan pangkalan data 
• Langkah awal untuk menentukan tujuan pangkalan data dibina dan bagaimana 
ianya digunakan. 
Langkah 2 : Menentukan jadual-jadual yang diperlukao dalam pangkalan data. 
• Jadual-jadual yang diberikan dan yang berkaitan ditentukan semasa berada di 
langkah ini. 
Langkah 3 : menentukan medan yang diperlukan 
• Medan melambangkan ciri-ciri bagi sesuatu jaduaJ. Pertimbangan perlu dibuat 
bagi menentukan medan-medan yang dikehendaki dalam sesuatu jadual. 
Laogkah 4 : Menentukan hubungan antara jadual 
• Perhubungan dalam pangkalan data adalah satu cara untuk menghubungkan 
antara satu jadual dengan jadual yang lain. Terdapat tiga jenis hubungan :- 
i) Hubungan satu ke satu 
ii) Hubungan satu ke banyak 
iii) Hubungan banyak ke banyak 
Langkab 5 : Menghalusi rekabentuk pangkalan data 
• Penghalusan dalam rekabentuk boleh dilakukan dengun rncma ·uk n data an 









Rajah 5. 7.3 : Antaramuka Menu Rempah Ratus 
I Remoah Ratus 11 Pena war 11 Maklumbalas 11 Link I 
I I Hari Rava 
I Nama: I Hari Asvura 
I DeeoavaU I Emel: 
I Pesta Kaamatan I 
I Komen: I Easter SUndav 
I Krismas I 
I Pesta Kuih Bulan I I I I I Hant:ar Padam 
I Tahun Baru Ona I 
Rajah 5.7.4: Antaramuka Menu Maklumbalas Pengguna 
Remoah Ratus 11 Pena war 11 Maklumbalas 11 Link 
I I Harl Rava 
I Tarikh Hantar : I Han Asvura 
I Nama: I Deeoavan 
I Emel: I Pesta Kaamatan 
I Nama Reseol : I Easter Sundav 
I Resepl: I Kris mas 
I Pesta Kuih Bulan l 









Rajah 5.7.1 : Antaramuka Menu Resipi Festival 
I Remoah Ratus 11 Pena war 11 Maklumbalas 11 Link. I 
I I Hart Rava 
I 
,. 
I Hari Asvura Penawar 1 
I Deeoavali I 
I PeSt.a Kaamatan I Penawar 2 
I Easter Sundav I 
I Kris mas I Penawar 3 
I Pesta Kulh Bulan I 
I Tahun Baru Cina I 
Rajah 5. 7.2 : Antaramuka Penawar Semulajadi 
I Remoah Ratus 11 Penawar 11 Maklumbalas 11 Link I 
I I Hart Rava 
I I Rempah 1 Rempah 2 Hari Asvura 
I Deeoavali I 
I Pesta Kaamatan l Rempah 3 Rempah 4 
I Easter Sundav J 
I I Kris mas . Rempah 5 Rempah 6 
I Pest.a Kulh Bulan I 










Remoah Ratus 11 Penawar 11 Maklumbalas 11 Link I 
I Hari Rava I Login Pendaftaran Papa ran Pengguna Pengguna Baru Cadangan 
I Hari Asvura I Resepl 
I Deeoavall I 
I Pesta Kaamatan I Pengenalan 
I Easter Sundav ] 
I ; . I Kris mas 
I Pesta Kuih Bulan I 
I Tahun Baru Ona I 
Rajah 5.7: Antaramuka Menu Utama 
I Remoah Ratus 11 Pena war 11 Maklumbalas 11 Link ~ 
I I Hari Rava 
( Harl· Asvura J Resipi 1 . 
I Deeoavali I 
I Pesta Kaamatan ] Reslpl 2 
I East.er Sundav l 
I Krismas I 
:J 
Restpl3 
I Pesta Kulh Bulan 

















Bab 6 : Pelaksanaan Slstem 
6.1 Pengenalan 
Pelaksanaan system adalah suatu proses yang menukarkan keperluan sistem dan reka 
bentuk kepada kod program yang boleh berfungsi mengikut keperluan sistem tersebut. 
Fasa ini lazimnya akan melibatkan beberapa perubahan kepada reka bentuk yang 
sebelumnya. 
6.2 Persekitaran Pembangunan 
Persekitaran pembangunan memberikan kesan atau impak yang tertentu kepada 
pembangunan sesebuah sistem itu. Penggunaan perkakasan clan perisian yang 
bersesuaian akan membantu mempercepatkan jangkamasa pembangunan sistem. 
Perisiaan dan perkakasan yang membantu dalam rnembangunkan dan mendokumenkan 
keseluruhan sistem ditunjukkan di bawah. 
6.3 Konflgurasi Perkakasan 
Perkakasan yang digunakan untuk pembangunan sistem ini dinyatakan dibawah :· 
• 1. 7 GHz Pentium 4 Processor 
• 224 MB Ram 
• 52xCDROM 
• 20GB Hard Disk 










6.4 Konfigurasi Perisian 
Spesifikasi perisian yang digunakan dalam projek ini diilustrasikan dalam jadual di 
bawah:- 
Sistem Pengendalian Microsoft Windows 98 
Untuk memaparkan halaman web Internet Explorer 5 .5 
Menyunting HTML dan antaramuka 
Macromedia Dreamweaver MX 
pengguna 
.Microsoft Word Mendokumenkan Japoran sistem 
Jadual 6.1 : Konfigurasi Perisian 
6.5 Pembangunan Projek 
Rekabentuk mestilah diterjemahkan kepada bentuk yang difaharni mesin. Pembangunan 
web ini merangkumi tiga tahap iaitu penyediaan data, hubungan pangkalan data dan 
fungsi kod. 
6.6 Penyediaan Data 
Memandangkan Festive Food Online dibangunkan dengan tujuan menyediakan 
himpunan resepi setiap festival utama di Malaysia, rekabentuk halaman web menjadi 
faktor yang sangat penting untuk menentukan kejayaan projek ini. Data eperti rraflk 
dan teks disediakan bersamaan dengan rekabentuk halaman web. 
Maklumat rnengenai resepi diambil dari internet majalah, booklet dan umber lain. 










pehatian. Imej disunting dengan penyunting grafik seperti Adobe Photoshop dan 
penghasilan animasi daripada perisian Macromedia Flash untuk menghasilkan laman 
web yang lebih menarik. 
6. 7 Hubungan Pangkalan Data 
Langkah ini merupakan langkah yang paling penting dilakukan sebelum pengekodan 
halaman web kerana melibatkan proses input data daripada pengguna ke dalam 
pangkalan data. Kod ini terdapat dalam kesemua fail ASP yang diperlukan · untuk 
membina hubungan dengan pangkalan data sebagai hubungan untuk: melaksanakan 
sebarang transaksi. 
<% 






Dim MM dmxdsn STRING 
MM_dm~sn_SrRi.NG = "dsn=dmxl ;" 
%> 
Rajah 6.1 : Contoh kod ASP yang digunakan sebagai hubungan ke pangkalan data 
6.8 Pengekodan 
Memandangkan Iaman web ini merupakan laman web informasi, skrip yang dihasilkan 
dikod dengan menggunakan HTML , skrip pelayan (server side scripting) dan krip 
pelanggan (client side scripting) yang boleh menyokong dan meluas an In i apli esi 
web ini. 









Macromedia Dreamweaver MX digunakan sepenuhnya untuk mengekod HTML. 
Perisian ini merupakan penyunting HTML yang amat baik dsn mempunyai pelbagai 
fungsi dan antaramuka yang ramah pengguna. Data yang telah disediakan seperti 
teks dan grafik akan dimasukkan ke dalam halaman web setiap kali menggunakan 
Macromedia Dreamweaver ini. 
ii) ASP (Active Server Pages) 
ASP merupakan satu kod yang digunakan di bahagian pelayan untuk 
menghubungkan bahagian pelanggan ke pangkalan data yang terletak di bahagian 
pelayan. 
iii) Javaskrip 
Skrip bahagian pelanggan (client side scripting) diterjemahkan oleh pelayar web 
(web browser ) pengguna dan ianya tidak dihantar ke bahagian pelayan untuk 
pemprosesan. Pembangunan sistem ini ditingkatkan dengan penggunaan skrip 
bahagian pelanggan ini. Skrip ini membantu mengurangkan masalah trafik dalarn 
rangkaian kerana ianya mengurangkan permintaan pengguna ke peJayan komputer 
dan respon kembali dari pelayan komputer. 
6.9 Perubahan daripada modul terdahulu 
Terdapat beberapa perubahan yang terpaksa dilakukan berikutan oleh maso.lah yan, 
tidak dapat dielakkan antaranya :- 










Semasa pelaksanaa.n kertas cadangan yang terdahulu, modul yang telah dicadangkan 
ialah modul Resipi Festival, Petua dan Tips, Penawar Semulajadi, Rempah Ratus 
dan Sihat Ria. Waiau bagaimanapun, dalam pelaksanaan sistem ini, modul Pefua dan 
Tips dan modul Sihat Ria terpaksa dimansuhkan kerana kekurangan maklumat untuk 
dimasukkan ke dalam halaman web ini. Ianya akan ditambah sebagai peningkatan di 
masa hadapan. 
ii) Kekurangan fungsi tambahan 
Dalam halaman web yang telah dibangunkan ini, kemudahan jejak pengguna iaitu 
pembilang pelawat dan perkhidmatan komputasi untuk pengiraan cadangan hidangan 
tidak dapat dimasukkan akibat kekurangan masa untuk mempelajarinya cara 
melaksanakannya. 
6.lO Ringkasan Bab 6 
Bab enam menghuraikan berkenaan pembangunan sistem yang merujuk kepada 
penukaran modul-modul dan algoritma yang telah direkabentuk ke dalam arahan-arahan 
yang boleh dilaksanakan menggunakan bahasa pengaturcaraan web yang digunakan 
















Bab 7 :· Pengujian-Sistem 
7.1 Pengenalan 
Pengujian -ialah satu tahap yang kritikal untuk suatu sistem yang baru dibangunkan. Ini 
kerana pada tahap ini, tiada sebarang pun maklumbalas yang telah diterima mengenai 
kekuatan dan kelemahan suatu sistem itu. Oleh itu, pengujian sistem sangat penting 
untuk meningkatkan populariti sistem dalam pasaran dan penglihatan pengguna. Tidak 
kira bagaimana sesuatu program dibangunkan, adalah nyata daripada pelbagai ralat yang 
mungkin timbul, modul perlu diuji untuk memastikan ianya berfungsi dengan betul. 
Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan program dapat dilaksanakan dengan betul 
dan memenuhi keperluan spesifikasi yang telah dinyatakan sebelum ini. Pengujian juga 
dilaksanakan untuk mengesan sebarang kewujudan ralat. Ianya menyediakan metod 
untuk memperbaiki ralat logik dan kebo)ehpercayaan pengujian sistem. 
7.2 Proses Pengujian 
Pengujian system adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan satu 
system yang boleh percaya, ramah pengguna dan bebas ralat. Kesilapan yang kerap 
berlaku akan menurunkan ta.hap keyakinan pengguna untuk menggunakan system. 
Pengujian yang berbeza akan dilakukan di setiap peringkat untuk menguji fungsi sistem 
dan ini merangkumi seluruh aplikasi dan persekitarannyan. 
Pengujian komponen, pengujian intergrasi dan pengujian unit adalah siri ujian yang 
dijalankan ke atas sistem. Terdapat terdapat pelbagai kesalahan yang ditemui emasa 
proses pengujian dijalankan dan pengubahsuaian telah dibuat e ata sistern untu 
rnemperbaikinya. Langkah ini memerlukan pro es pengujian diulnn · mula untu 









dengan maklumbalas daripada peringkat yang berikutnya ke peringkat awal dalam 
proses. 
! Pengujian-Utiit ~ 
l '-..1 Pengujirut Modul I ' 
! l'\...1 Pengujian Subsistem 
l l '- : : ..--~~~~~--- 
: : Pengujian Sistem ' I I 
I I 




: l Pengujian 
I I ' • Penerimaan I I 
I . I 
1 Pengujian ' 
Komponen Pengujian Integrasi Pengujian Pengguna 
Gambarajah 7.1 : Pengujian proses yang paling kerap digunakan 
Dalam gambarajah di atas, anak panah dari kotak teratas menandakan siri pengujian 
yang normal. Anak panah yang menunjukkan ke kotak sebelumnya menandakan 
peringkat tersebut perlu diuji semula. 
Rancangan pengujian dibangunkan untuk mengesan dan mengenal pasti masalah yang 
paling berpotensi untuk timbul ketika sistem berfungsi. Rancangan pengujian juga 
menyediakan strategi pengujian dan aliran kerja untuk aktiviti pengujian tersebut. 









Strategi pengujian dilak:sanakan ketika peringkat pengujian integrasi, penilaian dan 
pengujian sistem. Untuk setiap strategi yang dinyatakan terdapat teknik untuk yang 
sesuai untuk melaksanakannya. 
'iJ:;t Pengujian Unit 
Pengujian ini bertujuan untuk mengesahk:an kod yang ditulis berfungsi dengan betuJ 
dengan input yang dimasukkan. Ianyan juga menfokuskan kepada unit yang paling kecil 
dalam rekabentuk sistem - modul komponen. Komponen-komponen laman web Festive 
Food Online ialah setiap satu halaman laman web ini dan koleksi halaman laman web 
yang membentuk fungsi yang diperlukan oleh sistem ini. 
Pengujian unit dilaksanak:an pada setiap kod untuk setiap untuk setiap modul. OJeh itu, 
kod yang ditulis mestilah tepat untuk mengelakkan ralat. Pengujian dilaksanakan dengan 
cara ini kerana sistem ini dibuat bukan secara berkumpulan dan pengujian juga terpaksa 
dibuat berasingan. 
i) Login Pengguna 
Ujian 1 
Pastikan pengguna boleh login dengan jayanya 
Masukkan username dan katalaJuan yang betul 
Objektif 1 
Ujian 2 
Pastikan mesej ralat keluar 
Masukkan katalaluan dan usemame yang salah 
Objektif2 
ii) Login Pentadbir 
Ujian 1 Masukkan usernamc dan katalaluan yang b tut 









untuk pentadbir pertama 
Objektif 1 Pastikan pentadbir boleh login dengan jayanya 
Ujian2 Masukkan username dan katalaluan yang betul 
untuk pentadbir kedua 
Objektif2 Pastikan 
pentadbir kedua boleh login deng¥1 
jayanya 
\ 
Objektif 3 Pastikan mesej ralat keluar 
Ujian 3 Masukkan usemame dan katalaluan yang salah 
Ujian4 
Masukk:an usemame dan katalaJuan yang betul 
untuk pentadbir pertama 
Pastikan pentadbir pertama boleh login dengan 
Objektif 4 
I 




Masukkan usemame dan katalaluan yang betul 
untuk pentadbir kedua 
Objektif 5 
Pastikan pentadbir kedua boJeh login dengan 
jayanya dan hanya boleh membuat paparan sahaja 
iii) Cadangan Resepi 
Ujian I 
Masukkan usemame dan katalaluan yang betul 
untuk pengguna 
Objektif I 
Pastikan pengguna boleh login dengan jayanya don 










Pengujian unit juga dilakukan ke atas kesemua imej untuk memastikan imej-imej ini 
boleh dicapai dan dilihat · dalam halaman web yang sepatutnya. Sebelum pengujian 
dilakukan, terdapat beberapa imej yang tidak dapat dicapai kerana nama fail dan nama 
imej tidak betul, Kesemua ralat ini diperbaiki selepas pengujian dilakukan. 
7.3.2 Pengujian Integrasi 
Apabila setiap komponen individu sudah berfungsi dengan betul dan mencapai 
objektifnya, komponen-komponen ini digabungkan dalam satu sistem. Dengan kata lain, 
pengujian integrasi ialah satu proses pengesahan kesemua komponen-komponen sistem 
berfungsi bersama dengan betul seperti yang dinyatakan dalam spesifikasi keperluan 
fungsian sebelum ini. 
Untuk pembangunan sistem ini, pendekatan incremental strategy telah digunakan. 
Sistem utama laman web ini dibangunkan dan diuji dalam segmen yang kecil, dengan ini 
sebarang ralat dapat dikesan dan diasingkan. Antaramuka diuji dan telah sempuna. 
Kesemua butang pautan dan hiperlinks telah diuji untuk memastikan ianya merujuk 
kepada pautan yang betul pada sasuatu haJaman. PenyeJenggaraan dan pengujian 
hiperlinks menjadi semakin kompleks kerana integrasi sistern mempunyai banyak 
hiperlink yang membenarkan pengguna paut ke halaman lain. 
Integrasi fungsi juga teJah diuji untuk memastikan ianya boleh dilarikan dengan betul 
seperti dalam spesifikasi fasa analisis dan rekabentuk. 
7.3.3 Pengujian Sistem 
Pengujian terakhir sekali ialah pengujian sistem. Pen ,ujian istem adnlah sangat rbez 









memastikan kod melaksanakan rekabantuk dengan sempuma. Dengan kata lain, kod 
ditulis untuk membina spesifikasi rekabentuk yang dikehendaki. Dalam pengujian 
sistem, objektif yang berbeza perlu dicapai iaitu untuk memastikan sistem bekerja 
mengikut kemahuan pengguna, 
Laman web ini diuji samada untuk mengikut spesifikasi pelaksanaan dalam pengujian 
pelaksanaan. Pengujian kewibawaan data dilakukan untuk mengesahkan data disimpan 
di pangkalan data yang sepatutnya. 
7.4 Ringkasan Bab 7 
Bab ini menghuraikan cara pengujian sistem ini dilaksanakan mengikut jenis pengujian 
yang telah dipelajari iaitu pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian sistem. 
Pengesahan sistem ini juga dilakukan dalam peringkat ini sama ada sistern ini berfungsi 


















Bab 8: Penilaian Sistem dan Perbineaagan 
8.1 Pengeaalan 
Selepas pelaksanaan sistem, satu laporan penilaian projek ini akan dibincangkan dalam 
bab ini. Bab ini akan merangkumi dan menyentuh kekuatan dan kelemahan sistem ini. 
Terdapat beberapa cadangan yang akan dibuat sebagai tambahan kepada sistem ini di 
masa hadapan. 
8.2 Kekuatan Sistem 
Di bawah ini telah disenaraikan kekuatan sistem ini yang telah berjaya mencapai 
objektifnya:- 
i) Sangat Mudah dan Mesra Pengguoa 
Antaramuka sistern ini te]ah direkabentuk untuk menarik minat pengguna 
melayarinya tanpa terkeliru clan sangat ramah pengguna. Sebagai tarnbahan, halaman 
~eb sistem ini direka sesuai dengan pelbagai spektrum pengguna, Masa pemahaman 
untuk melayari web ini adalah singkat dan pengguna seharusnya dapat menggunakan 
sistem ini dengan mudah. Manual pengguna yang disediakan akan memudahkan 
pengguna menggunakan sistem ini. 
ii) Mampu untuk melakuk:an penyelenggaraan paogkalan data 
Pembangun laman web ini boleh melakukan penyelenggaraan pangkalan data 
dengan menggunakan fungsi ubah, kemaskini dan padam maklumat yang ada di 
pangkalan data. Dengan ini pembangun boleh menguruskan maklumat dengan lebih 
mudah, 








Laman web ini menekankan kepada resipi-resipi yang dihidangkan ketika festival. 
Oleh itu, kandungannya juga menjurus kepada maklumat-maklumat yang 
disediakan. Cara susunan maklumat yang teratur mengikut kategori adalah sangat 
penting supaya pengguna dapat mencapai maklumat dengan mudah. 
8.3 Kelemahan Slstem 
Waiau bagaimanapun, sistem yang dibangunkan ini terdapat beberapa kelemahan yang 
tidak dapat dielakkan kerana tidak mencapai objektif Di bawah ini disenaraikan 
beberapa kelemahan yang wujud pada sistem ini :- 
i) Ttada khidmat enjin carian mengikut kata kunci 
Sistem ini tidak menyediakan enjin carian mengikut kata kunci yang dimasukkan 
oleh pengguna, Sekiranya maklumat dalarn Jaman web ini meningkat sudah pasti 
pengguna mengalami kesukaran untuk mencapai maklumat yang dikehendaki. Ini 
kerana, adalah penting bagi pengguna untuk mendapatkan maklumat dengan pantas, 
terns clan efisien. 
ii) Fungsi yang disediakan terbad 
Sistem ini hanya menyediakan beberapa fungsi kepada pengguna, Fungsi seperti 
ruangan 'chat room', ruangan mengira kaJori, ruangan petua clan tips dan pelbagai 
lagi tidak dapat disediakan. ini kerana terdapat masalah yang akan dibinc ngkan 
dalam bab ini nanti. 
iii) Maklumat yang terhad 
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, laman web ini kekuran an maklumat resipi 









pencanan resipi sesetengah festival seperti pesta kaamatan. Oleh itu, terdapat 
mungk:in terdapat beberapa resipi yang tidak disenaraikan dalam laman web ini. 
8.4 Pen1ngkatan1>fMasan.8dapan 
Dalam pembangunan laman web ini terdapat beberapa kelemaban yang tidak dapat 
dielakkan. Kesemua kelemahan ini akan dijadikan sebagai peningkatan dimasa 
hadapan. 
i) Menyediakan khidmat enjin carian mengikut kata kuac! 
Laman web yang baik ialah Jaman web yang menyediakan segala kemudahan kepada 
pengguna tanpa pengguna bi]ang arah semasa melayarinya. Oleh itu, khidmat enjin 
carian mengikut kata kunci akan disediakan sebagai kemudahan kepada pengguna. 
ii) Meningkatkan rekabentuk antaramuka yang lebih menarlk 
Rekabentuk antaramuka yang menarik mampu menarik perhatian pengguna untuk 
melayarimya tanpa rasa bosan. Disamping itu, penggunaan imej animasi juga akan 
dikurangkan untuk mengelakkan pengguna berasa tidak selesa apabila melayari 
laman web ini. 
iii) Lebih kemudahan akan dlsediakan 
kemudahan seperti ruangan chat, ruangan mengira kalori makanan dan pelbagai lagi 
akan dimasukkan kedalam laman web ini untuk rnenceriakan dan menjadikan laman 
ini lebih berinfonnasi. 
iv) Menambahkan maklumat 
Maklumat resepi, petua dan lain-lain lagi akan ditambahkan dari emasa e . em a 









Modul Petua dan Tips dan rnodul Sihat Ria akan dimasukkan semula kerana tidak 
berjaya dimasuk:kan ke dalam sistem yang telah dibangukan ini. 
v) Versi dua bahasa 
Versi yang telah dibangunkan ini adalah dalam satu bahasa iaitu bahasa Malaysia. 
Namun begitu, satu halaman iaitu halaman resipi krismas dibina dalam versi 
Inggeris. Sebagai tambahan di masa hadapan. pembangunan keseluruhan laman web 
ini akan dilaksanakan dalam bahasa inggeris untuk meningkatkan populariti dan 
menarik pengguna dari pelbagai bangsa. 
8'.5 Masalah yang ditemui dan penyelesaian 
Dalam pembangunan Jarnan web ini terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh 
pembangun dan ianya telah dapat diselesaikan dengan jayanya. Antara masalah yang 
timbul ialah- 
I) Kurang pengetahuan dalam bahasa pengaturcaraan dan alatan yang 
digunakan 
MasaJah - Berikutan masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan 
projek ini adalah agak singkat, pembangun rnengaJami 
kesukaran dalam mernpelajari dan rnenggunakan alatan 
dan bahasa pengaturcaraan A P, Javaskrip dan TML. 
Telah diselesaikan dengan bantuan nota tutorial yan 1 
disediakan alatan tersebut dan perbincangan den an ra an- 
rakan yang berpengetahuan. 











Rekabentuk antaramuka adalah proses yang paling lama 
dalam pembangunan laman web ini. 1ni kerana ianya 
melibatkarr pengurusan butang-butang pautan dan 
perletakkarr imej grafik dalam setiap halaman web. Tugas 
ini- mestilah dilakukan dengan· sempurna untuk 
menghasilkan antaramuka yang menarik dan ramah 
pengguna, 
Rekabentuk daripada Iaman-Ieman web yang ad.a dalam 
internet telab dirujuk. Cara susunan butang pautan clan 
cara adunan wama daJam Iaman-larnan web tersebut telah 
dipelajari dan diaplikasikan daJam laman web Festive 
Food Online ini. Tetapi keaslian rekabentuk laman web ini 
tetap dipelihara. 





Terdapat imej yang tidak keluar apabila dirnuat naik dalam 
pelayan hos. Masalah ini timbul akibat cara menamakan 
fail imej yang tidak betul sehingga ada imej yang 
mempunyai nama yang sama. 
Fail imej tersebut telah diberi nama yang baru dan 
sebarang penamaan fail dibuat dengan lebih berhati-hati 
supaya tiada masalah Jagi. 










Pelbagai perrgalamarr dan pengetahuan yang telah berjaya dikutip sepanjang 
. 
pembangunan laman web Festive Food Online ini. Segala pembelajaran dan aplikasi 
pengetahuan telah dimanfaatkan semasa pembangunan sistem, Selain itu, pengetahuan 
baru juga telah banyak ditimba untuk menyiapkan projek ini. 
Untuk membangunkan projek ini, pengurusan masa adalah suatu perkara yang paling 
penting. Fasa pembangunarr darr milestone mestilah ditakrifkan dengan jelas supaya 
tiada fasa yang tertinggal. Terdapat juga sedikit pengetahuan dalam pengaturcaraan 
yang boleh didapati dari projek ini iaitu ASP, Javaskrip, rekabentuk HTML dan 
penguj ian unit. 
Pengalaman dalam pembangunan sistem inijuga telah mendedah.kan pembangun kepada 
salah satu platform aplikasi pembangunan laman web yang paling popular hari ini iaitu 
WWW (World Wide Web). Pembangun juga telah mendapat pengalaman dalam 
mengkonfigurasi pelayan web, pelayan pangkalan data danjuga pengaturcaraan web. 
8. 7 Ringkasan Bab 8 
Bab ini membincangkan keputusan yang diperoleh, masalah yang timbul sernasa 
pembangunan serta penyelesaiannya, kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam 
sistem ini, peningkatan yang boleb dilaksanakan pada masa hadapan, cadangan serta 
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Soalan Temuramah - Projek Latlhan Ilrrilah Tahap 1 
Laman web kiosk festive f'ood Online 
c·AQakah perayaan utama yangdisambut oleh saudara/saudari? 
' 2. Lazimnya, apakah makanan atau hidangan yang _ disajikan ketika perayaan 
tersebut? 
3 .. .Bagaimanakah saudara/saudari menyediakan resepi tersebut? 
4. Adakah bahan-bahan untuk menyediakan hidangan tersebut mudah didapati dan 
/. ', 
· adakah ianya mudah untuk disediakan? 
5 .. "Apakah baban-bahan semulajadi yang boleh dijadikan penawar bagi pelbagai 
penyakit? 
6. Pada pendapat saudara/saudari, adakah resipi tersebut berkhasiat atau tidak 
Adakah sajian mengandungi nilai kalori yang tinggi (berlemak )? 



















Contoh kod untuk Halaman MaklumbalSs pengguna 
<:O/o@1:-ANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE=" 1252"%> 
<!--#include file=" . ./Connections/dmxdsn.asp'~ --> 
<% ,. 
'***Edit Operations: declare variables 
' 
Dim MM editAction 
Dim MM ~abortEdit 
Dim -MM_ editQuery 
Dim MM_ editCmd 
Dim MM e.ditConnection 
Dim MM=editTable 
Dim MM_ editRedirectUrl 
Dim MM editColumn 
Dun MM =recordld 
Dim MM fieldsStr 
Dim MM=columnsStr 
Dim MM_ fields . 
Dim MM columns 
Dim MM_typeArray 
Dim MM form Val 
Dim MM- delim 
Dim MM - altV al 
Dim MM=emptyV al 
DimMM_i. 
MM_editAction =-CStr(Request:ServerV ariables("SCRIPT _NAME")) 
lf(Request.QueryString <>"")Then - 
MM_editAction = MM_editAction & "t" & Request.QueryString 
End ff 
' boolean to abort record edit 
MM' abmtEdit = false 
' 
' query string to execut:e 
MM_ editQuery = "" 
%> 
<Ofo 
'"'**Insert Record: set variables 
If (CStr(Request("MM_insert")) = "fonnl ")Then 
MM editC-Onnection = MM dmxdsn STRJNO ·- - - MM editTable = "komen" 
. MM editRedirectUrl = "" 
MM -fieldsStr = "namajvaluejemellvaluelkomen!value'' 









' create the MM fields and MM _cblumns arrays 
MM_ fields = SPiit(MM _jieldsStr1 "f") , . 
MM_colUnills = Split(MM_columnsStr, J!I") 
' set the form values 
~or MM _i = LBound(MM _fields.) To UBound(MM _fields) Step 1 
MM_fields(MM_i+ 1) = CStr(Request.Form(MM_fields(MM_i)))' · 
Neu. 
,. % .. ' 
~ ··' ' append the query string to the-redirect URL 
ff(MM_edit:R.edirectUrl <>""And Request.QueryString <>"")then 
If (InStr(l, MM_editRedirectUrl, "T', vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString <> '"') 
Then 
MM_editReditectUrl = MM_.:.editRedirectUtl & "T' & Request.QueryString 
Else . 






,-***Insert Record: construct a sql insert statement arid execute it 
r: 
Dim MM table Values 
Dim MM=db Values 
· I!(CStr(Req~est("MM_insert")) <> "") ~~ 
' create the sql insert statement 
MM_tableValues = "" 
MM dbValues="" ... 
For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM form Val = MM fields(MM i+ 1) MM= typeArray = Spllt(MM _ collli'nns(MM~ i+ l ), 11, ") 
MM_delim = MM_typeArray(O) ~ , 
If(MM delim ="none") Then MM_delim == "" 
MM~altVal = MM_typeArray(l) 
If(MM_altVal ="none") Then MM_altVal = "" 
MM_ emptyV al = MM_ typeArray(2) 
If(MM_emptyVal ="none'') Then MM_emptyVal = "" 
If(MM_fonnVal ="")Then · 
MM form Val= MM emptyVal - - - 
EfSe 
If (MM _altV al <> "") Then 
MM fotmVal =MM altVal 
Etseli(MM_delim =";;;)Then 'e cape quotes 
MM_fonnVal = '"" & Replace(MM_formVal,'"",""'') & n•o 
ms.. 











If (MM _i <> LBound(MM _fields)) Then 
MM table Values= MM tableValues--& "," 
MM-dbValues-= MM dbValues & ''," 
End If - c , 
MM table Values= MM_tableValues & MM_columns(MM_i) MM= db Values= MM_ db Values. & MM _form Val . 
Next 
MM editQuery ="insert into" & MM_editTable & "(" & MM_tableValues & ")values(" & - . 
MM_dbValues& ")" 
.,-- - ···- 
If (Not MM_abortEdit) Then 
' execute the insert 
Set MM editCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
MM editCmd.ActiveColUlection = MM_ editColUlection~ · · 
MM~itGmd.CommandT.ex:t = MM::e<JitQuery 
MM editCmd.Execute 
MM - editCmd.ActiveCo~ection. Close 
If(MM.;.editRedirectUd <>"")-'Hren=- 
Response.Redirect(MM_editRedir~Url) 







<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body background=" . ./images/Cili.gif' link="#FFOOOO"> 
<div id="Layerl" style="position:absolute; left:Opx; top:l lOpx; widtb:137px; height:496px; z- 
index: I; background-color: #FF9900; layer-background-color: #FF9900; border: lpx none 
#000000"></div> 
<div id="Layerl O" style="position:absolute; left: 136px; top: 14 7px; width:608px; height:78px; z- 
index: 10; background-color: #FF3333; layer-background-color: #FF3333; border: lpx none 
#000000"></div> 
<div id="Layer3'' style="position:absolute; left:137px; top:llOpx; width:607px; height:37px; z- 
index:3; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: lpx none 
#000000"></div> 
<divid="Layer2" style=="position:absolute; left:-lpx; top:) 1 lpx; width:l37px: height.l 14p · z- 
index:2; background-color: #FF6600; layer-background-color: #FF6600; border: lpx none 
#000000"></div> 
<div id="Layer4" style="position:absolute; left: l 42px; top: l 17px; width:73px; hei 1t:21 p ; 'I.• 
index:4"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D· 1 l cf-9688-44455354000 " 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/, hockwave/cebs/Ilar h/. wfln 1.cnb# er i n ,0 
,2,0" width="92" heigh "17"> 








<param name=quality value=high> 
<param name="BGCOLOR" value="#FF9900"> 
<param name="SCALE" value="exactfit"> 
<embed src="butangrempah.swf' quality=high 
pluginspage="http://www.macromediacom/shockwave/download/index.cgi?Pl _Prod _V ersion=S 




<div id="Layer6" style="position:absolute; left:236px; top:l 18px; width:64px; height:21px; z- 
index:6"> 
<object classid=" clsid:D27CD86E-AE6D- l l cf-9688-444 5 5 3 540000" 
codebase="http://downlo.ad.macromediacomlpub/shockwave/cabs/flash/sw'ftash.cab#version=4,0 
,2,0" width="60" height="15"> ;... 
<param name=movie valne=vbutangpenawar.swf"> 
<param name=quality value=high> 
<param name="80COLOR" value="#FF9900"> 
<param name="SCALE1' value=''exactfit"> 
<embed src="butangpenawar.swf' quality=high 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/downloadlindex.cgi?P I_ Prod_ Version=S 




<div id="Layer23" style="position:absolute; left:30 l px; top: l 19px; width:67px; height:2 I px; z- 
index;26ft> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D- l lcf-9688-444 5 5 3 540000" 
codebase="http:/ I download.macromedia.com/pub/shockwavelcabs/flashlswtlasb. cab#version==5 O 
,O,O" width="S8" height="l5"> 
<param name='movie" value="maklumbalaspage.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="bgcolor" value="#FF9900"> 
<param name="scale" value='exactfit"> 
<embed src="maklumbalaspage.swf' quality="high" 
pluginspage="http://www.macromediacom/shockwave/download/index.cgi?P 1 Prod Version=S 




<div id="Layer28" style="position:absolute; left:390px; top: l 19px; width:64px; l1e1ght:22px:; z- 
index:3 l "> 
<object classid=" clsid:D2 7CD86E-AE6 D-11cf-9688-4445S3 540000" 
codebase="http://downlo.ad.macromediacom/pub/shockwave/cabs/flashlswflasb.cab#version 6 
,29,0" width="32" height="l4"> 
<param name="movie" value="butangemail.swf'> 
<param name="quality'' vaJue="high"><param nam "BOC L R" valu "# F9 3 "> 
<embed src="butangemail.swf' w1dth="32" height-"14" quelit "high" 
pluginspage="http://www.maoromedia.com/go/getflashplayer'' typ~ "applicati n/x-sh ckw iv - 











<div id="logo" style="position:absolute; left:51px; top;l3lpx; width;61px; heiiht:62px; z- 
index:9"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 lcf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flasb/swflash.cab#version=4,0 . 
,2,0" width="70".height="64 "> 
<param name=movie value=" . ./swf/text/text39.swf"> 
<param name=qualityvalce=bigh> ~ · ~ 
<param name="BGCOLOR" value="#FF6600"> 
<param name="SCALE" value=rexactfit"> 
<embed src=" . ./swfi'text/text39 .swf" quality=high 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P 1 _Prod_ V ersion=S 




<div id="Layer8" style="position:absolute; left: l5px; top: 146px; width:35px; height:34px; z- 
index:S"><img src=" . ./images/Eat.gif' width="32" height="32"></div> 
<div id=thariraya" style="position:absolute; left:32px; top:299px; width:68px; height: I 7px; z- 
index: 13"> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D- l 1cf-96B8-4445 5 3 540000" 
codebase="http://download.macron;iedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflasb.cab#version=6,0 
,29,0" width= .. 60" height="] 7"> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="rayarequest.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="BGCOLOR" value=•'#FF9900''> 
<embed src="rayarequest.swf' width="60" height="l 7" quality="high" 
pJuginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type=rapplication/x-shockwave- 
flash" bgcoloi-="#FF99001' base=". "></embed></object> 
</div> 
<div id="Layerl l" style="position:absolute; left:25px; top:32SJ}'C; width:8Gpx; height: lpx; z- 
index: 14"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D· 1 l cf-9688-4445 53540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash. cab#version , 0 
,29,0" width="7ztt height=" 17"> 
<param name="movie" value=" asyurarequest.swf"> 
<param name=rquality" value="high"><param name="BGCOLOR" value="#FF9900''> 
<embed src="asyurarequest.swf' width="72" height=" 17" quality="higb" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/ go/getflashplayer" typ "application/x-sbockwave- 
flash" bgcolor="#FF9900"></embed></object> 
</div> 
<div id="Layerl2" style="position:absolute; left:29px; top:350px; width:73px; height 16px; z- 
index:IS"> 
<objpctclassid="clsid:D27CDB6E-AE6D- l l cf-9688-4445 53540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/c.abs/flash/swflash.c.ab#ver ion ,0 
,29,0" width=="61 n height=" 17"> 
<param name="movie" value="deepavalireqnest.swf"> 
. <param name="quality" value="high"><panun nam "DO OL R" valu "llFf "> 
<embed src="deepavaJirequest.swr• width="6 l" heigh "17" quuli "high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflnshplayer" typ "appliedti n/ -sh ckw 










<div id="Layerl4" style="position:absolute; left: l 5px; top:375px; width: 1 OOpx; height: l 4px; z- 
index: 17"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l lcf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash:Cab#version=6, 0 
,29,0" width="lOO" height="l4"> 
<param name='rnovie" value="kaamatanrequest.swf'> 
<param name="quality" value="high"><param name="BGCOLOR" value="#FF9900"> 




<div id=Layerlti" style=''position:absolute; left:l3px; top:398px; width:99px; height:l6px; z- 
index:l9"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l 1cf-96B8-444553540000" .. r, 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0 
,29,0" width="88" heighr=" l?"> 
<param name="movie" value="easterrequest.swf'> 
<param name="quality" value="high"><param name="BGCOLOR" value="#FF9~00"> 




·.:<div id="Layerl 7" style="position:absolute; left:32px; top:422px; width:6 l px; height: l 5px; z- 
index:20"> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D- l l cf-9688-4445 5 3 540000'' 
codebase="http://download.macromediacom/pub/shockwave/cabs/flash/swflash. cab#version=6, 0 
,29,0" width="50" height="l5"> 
<param nanie="movie" vaJue="k:rismasrequest.swf'> 
<param name="quality" value="high."><param name="BOCOLOR" value="#FF9900''> 




<div id="Layer19" style="position:absolute; left:l2px; top:473px; width:l04px, height:J6px· z- 
index.:22"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l lcf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version• ,0 
,29,0" width="I02" height="l5"> 
<param name="movie" value="CNYrequest.swf'> 
<param name="quality" value="high"><param name="BGCOLOR" value="#FF9 00"> 
<embed src="CNY request.swf" width=" 102" height=" 15" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/ getflashplayer'' "appl ication/x- h ckwave- 
flash" bgcolor="#FF9900"></embed><lobject> 
</div> 
<div id="Layerl 8" style="position:absolute; left:8px; top:446px; width: I l 2px · height: 1 Sp ; z- 
index:21 "> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 Icf-96B8-444553540000" 
codebase="http://downJoad.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/fla hi wfl h.cnb# ersi n 6 0 
,29,0'' width=" 104" height=" 15"> 









<param name="quality" v~e=''higb:"><param name="BGCOLOR" value="#FF9900"> 
<embed src="kuihbulanrequest.swf' width="l04" height="l5" quality="high" · 
pluginspage="http://www.macromedia.com/ go/getflashplayer'' type=" application/x-shockwave- 
flash" bgcolor="#FF9900"></embed~</object> 
<zdiv> · 
<div 1d=""Layer5" style="position:absolute; 1en:l 50px; top: f55px; width:3'73pxn1eight: 17px; z- 
index.:32"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l lcf-96B8444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5, O 
,0,0" width="357" height="24"> 
<param name="movie" value="maklumbalasuser.swf''> 
<param name="quality" value=rhigh"> 
<param name="bgcolor" value="#FF3333"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
· <emhed src="maklumbalasuser.swf' quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl Prod V ersion=S 
Iiockwavef'lash" type="application/x-shockwave-flash" scale="exactfit" width=tt'357" - 
height="24" bgcolor="#FF3333 "></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="Layer7" style="position:absolute; left: l 50px; top: 180px; width:328px; height:23px· z- 
fude.x:.3 3 "> 
<obiect classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-1 lcf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swtlasb.cabffversion=S,O 
,0,0" width="270" height="29"> 
<param name="movie" value=="maklum.swf'> 
<param name="quality" value='high"> 
<param name="bgcolor" value="#FF3333 "> 
<param name=" scale" vahie=" exactfit"> 
<embed src="maklum.swf' quality=thigh" 
pluginspage="http://www.macromediacom/shockwave/download/index.cgi?Pl Prod Version=S 




<div id=rLayerl.S" style=''position:absolute; left:686px; top:63px; width:43px; beight:40px; z- 
index:39"><a href="default.htm"><img src=" . ./images/menu.gif' width,="42" heigh -"43" 
border="O"></a></div> 
<table width=1176 l" border="O" cellpaddin.g="O" cellspacing:;:"O"> 
, _ ".'1--DWLayoutTable--> 
. <tr> 
<td width=" 148" height="223 ">&nbsp;</td> 
<td width="27''>&nbsp;</td> · 
<td width;,"274 ">&nbsp;</td> 
<td width="272">&nbsp;<ltd> 
<td width=" 14 ">&nbsp;</td> 
<td width="I l ">&nbsp;</td> 
.. <td width=" 15">&nbsp;</td> 
-s- 
<tr> 









- ' .. <td><ltd> 
<td valign="top"><font color=11#FF3300" size=" l" face="Tahoma"><strong><a 
href="paparkomen.asp">Untuk 
















<td height=118 l "></td> 
<td></td> 
<td colspan="2" valign="top"><font color="#FFOOOO" size="4" 
face="Verdana"><strong>Ruangan · 
Maklumbalas Pengguna </strong></font> <p><font size="2" face="Tahoma">Hantar 
sebarang komen membina anda untuk meningkatkan lagi kandungan Iaman web 













<td colspan="3" valign=top"> <form name="fonn l" method="post" action="'> 
<form> . 
<form name="fonnl" method="POST" action="<%=MM editActiono/o>"> 
<table width="543" border="O"> - 
<1--DWLayoutTable-> 
<tr> 
<td width="24411 height="2211 bgcolor="#FFCC99"><strong><font size 
face="'Verdana11>Nama:<lfont></strong></td> 
<td colspan="5" valign="top" bgcolo -"#FFFFC "><font ·ize 11 I" foe 
<input name='nama" type=text" i "nama" size;=''50"> 
<lfont><ltd> 











<td height="22" bgcolor="#FFCC99"><strong><font size=" I" 
face="V erdana">Emel:</font></strong></td> 
<td colspan="5" valign=ttop" bgcolor="#FFFFCC"><font size=="l" face="Verdana"> 




<td height="67" bgcolor="#FFCC99"><strong><fonf size="I" 
face=l'V erdana">Komen:</font></strong></td> 
<td colspan="S" valign='top" bgcolor="#FFFFCC"><font size=" l" face="V erdana"> 





<td width="93 ">&nbsp;</td> 
<td width="79" valign="top"><div align="center"> 
<input name="hantar" type="submit" id="hantar" value="Hantar"> 
</div></td> 
<td width="74" valign="top"><input name="padam" type="reset" id,,;"padam" 
value::;:;''.Padam"></td> 
































































1.1 Pengguna Normal 
a, jenl8 dan htasai Yiri9 menarlc. 
Jddl warlsan \)(Un-1Dmtrlll 
kelapOI, k;rl d:Jn clll wbDgal 
tr(l)lka yang enak lnl mensaJlcan 
an menyaJlarl cad&ngirl reaepl- 
rnbah hldangan. 
Laman Utama Festive Food Online 
KANDVNGAN 
' '<\ 
1. Rempah Ratus -+HaJaman rernpah ratus 
2. Penawar+» Halaman Pelbagai penawar dari bahan semulajadi 
3. Maklumbalas -+ Halaman Maklumbalas Pengguna 










5. Menu Resipi Festival -+ Dikategorikan mengikut setiap festival utama 
•',,,.. 
di Malaysia --. Hari Raya 
.- _. Hari Asyura 
__.,. Tahun Baru Cina 
_. Pesta Kuih Bulan 
__.,. Deepavali 
_. Pesta Kaamatan 
__.,. Easter Sunday 
_,._ Krismas 
6. Sub-Menu Resipi-+ Resipi yang disediakan dalam setiap festival 
7~ Login Pengguna -+Halaman ruangan login pengguna berdaftar 
8. Pendaftaran Pengguna Baro -+ Halaman ruangan pendaftaran 
pengguna baru 












Ruangan Maklumbalas Pengguna 
; > 
Ruangan Maklumbalas Pengguna 
KAND UN GAN 
1. Paparan ke maklumbalas pengguna lain -+ halaman paparan 
' 
maklumbalas pengguna Iain 
2. Butang Hantar -+ paparan maklumbalas pengguna 










2.1 Pengguna Berdaftar (0 
Rnangan Login Penggun» 
KAND UN GAN 
1. Laman Utama (Home)-+ Kembali ke halaman utama 
















' '<$ ,. ' 
Ruaogao Cadangan Resepi 
1. Tarikh Hantar -+ Tarikh resipi dihantar pengguna 
2. Nama -+ Nama pengbantar resipi 
3:. Email-+ Email Penghantar resepi 










5. Resepi __,. Bahan-bahan dan cara memasaknya 
-J;l .. Login--Peotadbir 
KANDUNGAN 











3.2 Menu Pentadbir 
ma slla ldk pllhan dbawah tlltuk membuat 
1 .JlLJdJ ...... lan ke atils data 
'~'~' 
-- ' 
RWJngan Piliban Pentadbir 
KANDUNGAN 
' 
I, Papar -+ Halaman paparan maklumat pengguna berdaftar 
2. Ubahsuai -+ Halaman ubahsuai maklumat pengguna berdaftar 
3. Padam -+ Halaman padam maklumat pengguna berdaftar 















Ruangan Maklumat Pengguoa ~Berdaftar 
KANDUNgAN 









3.2.2 Menu Padam Maklumat Pengguna BC.rdaftar 
Hurain Mhd Sharif 
Halaman Padam maklumat pengguna berdaftar 
KAND UN GAN 













Ruangan Kemaskini maklumat pengguna berdaftar 
KAND UN GAN 
1. Butang Ubabsuai ..__. Kemaskini Maklumat Pengguna berdaftar 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
